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DIARIO OFlCIAL
DEl.
MINISTERIO DE LA GUERRA
A
ClaVA
•••
BIOGRAFIAS
SUbsecretaria
BIOORAJ'fAS QUE SE CITAN
Servicios del a,neral de bri¡;ada D. Lorenzo
Challier Cortés.
Cirtnl14r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) r.e ha ser--
vido disponer que se publiquen en la Gaceta de Ma,-
drid y en el DLúuo Oll'lCIAL de este Ministerio las si-
guientes biograUa.s de los Generales D. Lorenzo Cha-
llier y Cortés, D. Miguel Vifié y Ruiz, D. ClI.rlOE de lJ:l&.
sada y Ganterac, D. Pedro Viveil y Vich y D. Julio Ro-
drlguez y Mourelo, promovidos al eanp1eo de General
de divisi6n por reales decretos de 28 de noviembre del
corriente afio,
De real orden lo d!go a V. E. para ¡:u conocimiento
y demás efectxls. Di~ guarde a V. E. mlJCh~ anos.
Madrid 1.0 de d.iclembre de 1921.
Sefi()(' Inspector ~ral de Sanidad¡,
(De la Gacéta)
3.° Para evitar posibles accidentes dI" infección p~
vocada, no se ~onsentiIj, el WJ) de vacunas flntitiflCll::l
en cuya constitución entren gérmenes vivos.
Lo que de real arden comunico a V. l. para su. 00-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I.
muchos afios. Madrid 30 de ncwiembre de 1921.
OOELIA
PARTE OFICIAL
IINISTEIIO DI! U fiOBElNAClON,
REAL:ES ORDENES
limo.. Sr.: La IOOCi6n aprobada. por el Real. Consejo
de Sanidad en el Pleno de 14 de julio de 1913, y san-
cionada. por real orden del m!smo mes y afio, recomen-
daba el uso de la vacunaci6n antit1fica, entre las gran-
des colectividades, en tiempos de epidemia, e lnvitalJa.
a las autoridades sanitarias a efectuar \lJla activa propa-
ganda en favor de este m.ed1o profiláctico, .procurando
llevar 1I. la opini6n pl1bUca el convencimiento de su ne-
cesidad y de SUB ventajas.
A las razones que en aq~ moción aparecen expues-
tas con ordenn.dlll. claridad, ni podIian a.lladlrse hoy
otras que no sean las derivadas de la experiancia adqui-
rida durante el ~urso de los afios, y, é8pecialmente,
las recogidas con motivo de la guerra mu,ndial, que han
venido a confirmar plenamente lBá previsiones del Real
OlnseJp y de .-a. Inspección general de Sanidad. Tal
eXper16llcia, enorme por sus clfra.s y definitiva por
las variedades de raZaB, climas y conJichncs, auto-
-riza a dar forma preceptiva a lo que el i?CH.l Cons:'>.1o,
con prudente criterio, dejaba eneooteooado al oonven-
cimiento y buena. voluntad de la.s gentes. Setior...
Si a.Igw1a restricción mereciera sefia.larse, sería 1a que /
a la generalización· del sistema opone la diversa con<;-
tituci6n de la sociedad civil, tan distinta de la. militar
por las condiciones del medio, género-. de vida, ocupar
ciones, organización, disciplina, etc., circunstnncias to-
das que hall de tenerse presentes, tanto para gradual'
la imposiCión de la medida, COIaJ para juzgar de sus
efect~ y resultad06.
Atendiendo, pues, a los antecedentes y consiCleraciones
indicadas, es necesario fl.vanz~ un p6So más en la pro-
filaxis de las infecciones Uficas, dllJldo carácter obligato-
rio a lo que antes era potestativo, y a este fin.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acU!3l'do con 10 informado
por el Real Consejo de Sanidad en pleno, l¡a temdo'l.
bien disponer:
1.0 Siempre que en cualquier ciudarl, vill", o aldF-:l,
se presenten focos epidémi~ de f1eblo tito-paraUflca,
será'"Obligatoria la vacunaci6n para l~ ~nas que ~
dediquen a la asistencia del enfermo y para' ~as las
que, directa o indirectamante, se pongaJl en rebción con
las mismas, salvo las contraindicaciones que en (ada caso
tendrá en cuenta el médico vacunador.
2.° No será obligatori:\ la vacunación mientras loo
Laboratorios oficiales (municipal, regionales, central, de
las origadas sanltaria.s, etc), no hayan dictaminl\do
acerca de la naturaleza bactei1ol6gica del agente pro-
ductor de la Infección; y.
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Volvió a operar en el Norte des~ febreró de I vir en el -regimiento de Navarra, que mandó acci·
1816 hasta la terminación de la guerra civil, toman- ¡dentalmente en distintos períoaos de tiempo.
do parte los días 17, 18 Y 19 de dicho mes en las Le fué conferido, por antigüedad, el empleode co·
acciones libradas para la toma de EstelIay posicio- ronel en febrero de de 1908, siendo nombrado Co-
nes inmediatas, y obteniendo el grado de capitán mandante Militar de la Seo de Urgel, cargo desde
en premio de sus servicios. . el que pasó en noviembre a mandar la Zona de Re-
En agosto de 1877-quedó en situación de reem- c1l;ltamiento de Lérida f en agosto ~e 1910 el regi-
plazo destinándosele nuevamente al regimiento de miento de Navarro numo 25, habIéndose encar-Nava~ra en agosto de 1878. . gado en diferente.s ocasiones, ain~e!i.namente, del
fué trasladado en junio de 1882 al batallón de mando de la 2.a bngada de la 8. divISión y del Go-
Reserva de Fraga, pasando al de Depósito deLmis- bierno militar de Lérida. . _
mo punto en septiembre de 1886. . A su ascenso a gene~~1 de bngada, en mayo
Se dispuso en junio de 1889 que causara alta en de ~9~6, que~ó ~n s.Jtuaclon de cuartel hasta que
el. regimiento Reserva de fraga, y ascendido por en juh? del ano slgl;llente fué n?mb~ado Goberna-
antigüedad al empleo de capitán en diciembre de dor mllttar del ~~~ttlIo de Montluch; e~ o~tubre de
1890, se le destinó al cuadro de reclutamiento de 1918 se ,le conttr1~ el. !Y'.ando ,de ~a 1. bngada de
la zona de Belchite, desde el que volvió al expre- lnfantena de la 7. dlV1Sl~)l:t, eJerct~ndo a la vez el
sado regimiento en diciembre de 1891. ~~go de Gob~rnador mllttar de ~Igueras, y desde
. ,. .. . Julio de 1919 ejerce el de la 2.- .bngada de-Infante-C:0 !1 postenondad SlTVIÓ en la~ zonas de Be1chlte ría de la 10.- división y él cargo de Gobernador
y Lenda, alcanzand? r~glamentanamente el empleo militar de Lérida, habiéndose encargado diferentes
de com~~dante en ~ulto de 1894.. . ve'ces del mando de la referida división y asistido a
A SOhCltud., propIa ~e le destmó en septlembre la campaña logística correspondiente al año 1919
de \895. a la Isla de Cuba, ery. d.onde fué ~olocado .que la misma desarrolló en diferentes puntos de la
en el. pn!!1er batall.ón del reglmlento de VIzcaya! y provincia de Huesca.
emprendIó oper~clones de campana co~t~a los m· Ha desempeftado diferentes e importantes comi-
surrectos separatIstas, por la zona de Tnmdad. siones del servicio.
Trasladado en mar~o de 1896 al' b~tallón caia· Cuenta 47 añps y 11 meses de efectivos servi-
dores de las Navas, se Incorporó al mismo en Sao cios; de ellos 5 afios y 5 meses en el empleo de
gua la Grande y prosiguió las o¡u:raciones en aqueo General de brigada; hace el número uno de la es-
Ha jurisdicción, y después en la provincia de Pinar cala de su clase y se halla en posesión de las conde-
del Río, hallándose el 2 de mayo en la acción sos- coraciones siguientes:
tenida en Callejón del Salado, y los días 14, 15, 16, Dos cruces rojas de segunda clase del Mérito
17 y 31 del propio mes; 4, 5 Y 19 de junio; 9, 11, Militar, una de ellas pensionada.
14, 30 Y31 tle octubre, y 3 Y30 de noviembre, en Cruz, placa y Oran Cruz de San Hermenegildo.
las libradas en diversos puntos. Se distinguió en la Medallas de Alfonso XJI. de Alfonso XIII y del
del ,último de dichos días, y fué recompensado por primer centenario de los Sitios de Gerona.
estos servicios con dos cruces rojas de segunda" , .' ,
clase del Mérito Militar, una de ellas pensionada. Servicios del General d~ brtgada D. Miguel
Asimismo se halló, ent~e otros hechos de armas, el ViM y Ruiz.
7 de .diciemb.re.tn I~. acción del Plátano, en la que Nació el día 24" de abril de 1858 y comenzó a
tambIén se dlstlng~1O n~tablemente; el 8 de enero servir en 1.. de enero de 1873, como cadete, en el
de 1891 en ladeJucalbama, el 26 en la SabanaBa~a.n- regimiento de Infantería del Rey, cursando sus es-
cas, por. la cual se le otorgó el e.mpleo de teme.nte tudios en la Academia de Castilla la Nueva y másco~C?nel, el 5 de febrero en la que se sos~uvo al c~n- tarde en la de Infantería, hasta fin de agosto de
duclr un convoy desde Bayamo,a Vegult~; los d.las 1874, que fué promovido al empleo de alférez y2~, 28 y. 29 de rn~rzo en las ~e Albench, Mma destinado al batallón provincial de Zaragoza. _
Rica y Mma J:1onda, el 13 de abnJ- en la de Lomas Pasó en septiembre a servir en el Batalló!1 Caza-
de. los PalaCIOS, y el 4 de mayo en la de Palo dores de Puerto Ric(Y, con el que emprendiÓ ope-
Pneto., .... . . raciones de campaña contra las· facciones carlistasf~~ des~lOado en lU~fO SIguIente ~l batall~~ ex- 'en 1.0 de oetubr~, formando parte de la división de
pc<hClonano del regJ~le!1to de Castilla y c?~tinuó vanguardia del Ejército del. Norte, hallándose en
operando por Ja provIne!a de la Habana, aSJs~endo las acciones siguientes: el díaS ~e octubre, en La-
. el 16 de ~o~to a la accIón ~e Potrero Bomllo, y guardia' los días 10 y 11 de nOViembre, en las altu-
con postenondad a otras vanas. . ros de San Marcos' el a de Diciembre en Umieta;
Cesó en las operaciones en enero de 1898; pasó . el 27 de cllero de'1885, en Oaratarnendi; el 1.° y
\ en marzo a situación de reemplazo; fué baja en el3 de febrero en Las Meagas.e Indamendi, por las
Cuba, por re~eso a la península en ma~o; se le que obtuvo el grado de ten.iente; el 18 y 1~ de
agregó en la mIsma a la Zona de ReclutamIento de mayo tu la retirada de UsurbJl y Imea del Ona, y
L~rida >: se le destin~ en octubre al regimiento Re- el 20 'de agosto, en M?ntevideo y ~ramburu.
-serva numo 107. _. A su ascenso a temente, por antiguedad, en el
Mientras perteneció a este regimiento, deseJDpe- mes últimamente citado, fué desti.nado al bat;allón
fió las funciones de vocal de la Comisión mixta de provincial de Jaén, con el que·volVIó a operaCIones
reclutamiento de la provincia de Lérida. por el distrito de Navarra el T de octu~re y se en-
Se dispuso en octubre de 1903 quep~~ ser ontró los dias 19, 20,21 Y22 del refendo octubre
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en el ataque de la Ermita de la Trinidad y defensa. sus servicios en la junta facultativa del Arma, hasta
de Lumbier, y el 26 de noviembre en la acción del i que en octubre pasó destinado al Estado MayorO~rro de la Trinidad y Sierra de Leire, donde por I Central del Ejército y continuó también en dicha
su distinguido comportamiento alcanzó el grado de \ Junta. A la disolución del Estado Mayor Central,
capitán, continuando en operaciones hasta el 7 de i en diciembre de 1912, le fué concedida la Cruz
diciembre. ¡ blanca de tercera clase del Mérito Militar en aten-
En julio de 1871 se le trasladó al regimiento de ¡ ción a los extraordinarios servi~ios qúe prestó en
Navarra. Pasó voluntariamente a situación de reem- Iel mencionado Centro, dándosele además las gra-
plazo en julio de 1878. Desde abril de 1879 h~ta • cias de real orden por sus eficaces trabajos en el
mayo de 1884, prestó sus servicios en el batallón 1I mismo. Perteneció luego a diversas zonas de reclu-reserva de jaén; volvió después a quedar de reem- ! tamiento y reserva, yen marzo de 1913 se le nom-
plazo a petición propia; sirvió algún tiempo en el r bró Teniente fiscal del Consejo Supremo de Guerra
batallón depósito de Ubeda, y en mayo Qe 1886 se 1y Marina yen octubre siguiente, Director de la ter-
le dió colocación ~n el regimiento de San fernan- . cera sección de la Escuela Central de Tiro del
do. ~n octubre de este último afio se le dieron las Ejército y desempeftó a la vez los cargos de Vocal
gracias de real orden por su lealtad y disciplina du- de las Juntas facultativa de Infa,ttería)' de la de
rante los sucesos ocurridos en esta Corte en la no- Municionamiento y material de transporte de las
che de 19 de septiembre anterior. Pasó en noviem- 1fuerzas encam~afia. Por real. orden de 17 de junio
bre de 1887 ~I batallón reserva de Jaén. de 1914 se le dieron las gracias por el i?uen resul·
Ascendió a capitán, por antiguedad, en octubre. tado obtenido en el curso que dicha tercera Sec-
de 1888 y en noviembre siguiente fué destínado al .ción de la Escuela Central de Tiro realizó en aquel
regimiento de Extremadura, con el que marchó a año.
Melilla en octubre de 1893 y quedó prestando ser- Pr~movido a General de brigada en julio de
vicio de campana hasta fin de noviembre, hallándo- 1916, quedó en situaci(>o de cuartel, hasta que en
se los días 27, 28, 29 Y 30 de octubre en los com- junio del afto siguiente, se le nombró Jefe de Sec-
bates de Rostrogordo, habiéndosele concedido la ción del Ministerio de la Guerra, encargándose de
cruz de segunda clase de Mérito Militar con distin- la de Infantería y de la Presidencia de la Junta fa-
tivo' blanco y dado las gracias de real orden, por sus cultativa y de la Asociación de Socorros mutuos de
servicios durante las operaciones realizadas en di- dicha Arma, pasando en octubre de 1919 a encar~
cho territorio. garse de la Sección de Instrucción, Reclutamiento
Promovido en el citado mes de noviembre a co- y Cuerpos diversos. Desde enero de 1920 ejerce el
mandante por antíguedad, con la de 17 de septiem- cargo de Secretario del Consejo Supremo de Oue·
bre del ano anterior, quedó agregado a la zona mi- rra y Marina, habiend6 desempeftado a la vez el de
litar de jaén núm. 2. Perteneció más tarde al regi- la Junta nombrada' para proponer el cuadro de
miento Infantería de reserva de Jaén; desempeM el elección de los empleos del generalato, desde el
cargo de dele~ado de la autoridad de la 2.· región 14 de enero hasta el 11 de marzo de dicho afto.
ante la· Comisión Mixta de reclutamiento de aque- Cuenta 48 al\os y cerca de 11 meses de efectivos
lIa provincia, y en febrero de 1904 pasó a situación servicios, de ellos 5 al\os y 4 mes~ en el empleo
de excedente. . de General de brigada; hace el número 3 en la es-
Se le confirió ~n septiembre siguiente el empleo cala de ~u c1a~ y. se halla ~n posesión de .las con-
de teniente coronel, por antigüedad, y continuó ex- • decoraCIOnes slgulente~: .. .
cedente hasta que en noviembre obtuvo colocación. I Cruz blanca de la 1. clase del MéTlto MIlitar.
Perteneció sucesivamente a los regimientos de Dos cruces I;>lans:as .de 2.· clase de la misma Or-
América, La Lealtad y Valencia, siendo destinado den, una de ~lIas penslOnad~. . . .
en marzo de 1905, a la zona de reclutamiento y re- Cruz de 2. clase del Ménto Naval, con distintivo
se~a de Ciudad Real. Por sus estudios y trabajos blanco. • " .
realizados sobre asuntos de la Marina de Guerra Cmz blanca de 3. clase del Ménto MJlJtar.
le fué concedida en febrero de 1906 la cruz dé Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo.
segunda clase dei Mérito Naval con di~tintivo blan- Medallas de la Guerra Civil, Alfonso XII, Alfon-
co. Ejerció después el cargo de Jefe de la Caja de so. XIII Y. conmemorativas· del primer Centenario
recluta de Ciudad Real y en febrero de 1908 se le de los SItiOS de Zaragoza y batalla de Puente Sam-
destinó a la Inspeción general de los Estableci· pay~.. .
mientos de Instrucción e Industria militar. Por los Distintivo del Profesorado.
extraordinarios y distinguidos servicios que prestó
en dicho Centro, y especialmente con motivo de -Servicios del General de brigada D. Carlos de
la redacción de los planes de refonna de la ense.- Lossada y Canterat.
ftanza de las Academias militares, le fué concedida Naci~ el día 27 de diciembre de 1861. Ingresó
la Cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar, en el servicio como alumno de la Academ'a de Ar-
pensionada. Desde diciembre de 1910 "desempeñó, tillería, en 1.0 de abril de 1876; obtuvo reglamen-
Ildemás,-el cargo de vocal de la junta facullftiva de tariamente el empleo de alférez alumno el 25 de
Infantería. julio de 1878 y el de teniente en noviembre "de
Ascendió a coronel por antigüedad en febrero 1879. Ascendió a capitán en septiembre de,1885, a
de 1911, y se le nombró Vicepresidente de la Co- comandante personal de Ejército, por pase al.de
misión Mixta de reclutamiento de la provincia de Cuba, en julio de 1887 y al. efectivo de su Arma,
León, pennll{leciendo, esto no obsbnte, prestando en enero de 1897; a teniente coronel, en septielll-
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bre de 1905; a coronel, en enero de 1912 ya Ge- ta región. El 7 de diciembre de dicho afio, inspec-
neral de brigada, en diciembre de 1916. cionó el SUPlJesto táctico desarrollado por la colum-
Sirvió, de subalterno, en los regimientos 3.° a no del coronel Molina en las inmediaciones de
P!e, 7.° y 1.~ montados y ?o de Cue~po de Ejér· Sardafiola; estuvo encarga~o del mando de la pri-
CIto; de capitán en la fábnca de Trubla; err Cuba, mera zona, una de las cmco en que se dividió la
de comandante personal de Ejército, en la Pirotec- plaza de Bar~elona, durante el tiemqg que estuvo
nia militar de la Habana, de agregado militar de la declarado el estado de guerra en 1919¡ del 3 al 11
Legación de Espalla, en Méjico, y nuevamente en de octubre de este último año, inspeccionó en
Cuba, en operaciones de campaña, en el Parque Moyá las escuelas prácticas del primer regimiento
de Artilleria de Manzanillo, en la Agrupación de de montafia, y las que en Calaf llevó a cabo el
baterlas de montafta, habiendo mandado columna 8.° regimiento de Artillería ligera, desde ell.o al 9
desde el 24 al 31 de marzo de 1896, y en los regi- de dicho mes de 1920; del 26 de mayo al 3 de ju-
mientos 5.° y 4.° de montafia; de comandante efec- nio anterior, estuvo encargado, accidentalmente,
tivo de su Armaren la Península, en el 9.° regi- del mando de la 8.· división, y asistió, desde el 21
miento montado, en Cuba, en el Parque de Artille- de julio al 4 d~ agosto siguiente, a los ejercicios
ría de Santiago de Cuba, como Director, en comi- de tiro que tuvo el primer regimiento de montafia
sión; en la Comandancia de la Habana, yen ope- en Castelltersol, bajo la dirección de la Escuela
raciones de campaña, en la división de Holguín Central de Tiro, y del 20 al 29 de noviembre si-
como comandante de Artillería y Director, en co- guiente, a la campefta logística que realizó la divi-
misión, del Parque de la m~ma; en la Península, sión a que pertenecía en las inmediaciones del rio
en el 4.° Depósito de reserva, en el 4.° batallón de Ebro, entre Tortosa y Amposta. Desde septiembre
plaza que después tomó la dominación de 3.°, del ~el corriente afio,. presta sus s~rvi~ios, en comi-
que estuvo encargado, accidentalmente, desde el slón, a las órdenes del Alto Comlsano de Espafia
21 al 31 de diciembre de 1899, en el batAllón de en Marruecos.
plaza de Ceuta, en la Comandancia generaL de Ar- Ha desempefiado diferentes e importantes comi-
ti11ería de la 7.- región¡, como secretario, y en la siones del servicio, de carácter técnico profesional,
fábrica de pólvoras de Murcia; de teniente coro- entre ellas la de vocal del tribunal de exámenes en
nel, en la Comandancia de Artillería del ferrol, de la Habana, par~ ingreso en la Academia general
la que estuvo varias veces encargado, interinamen- militar, desde el 20 al 28 de junio de 1891; la de
.te, habiendo asistido des<re el 12 de agosto al 18 de Presidente de la junta mixta de Artillería, Ingenie-
septi~mbre de 1906, a los cursos de instrucción, ros y Marina, para el estudio de la defensa de la
llevados a cabo por la 1.. Sección de la Escuela Bahía de Nipe (Holguín), en 1898; la de vocal de
Central de Tiro del Ejército en Abades y otros la junta de defensa y armamento de la plaz~ d~1
puntos de la provincia de Segovia¡ de jefe del Gru- ferrol, en los afios 1905, 1906 Y 1907, Y en J.U~IO
po de montaf'la de Gibraltar embarcando con dos del afio actual, la de formar parte de la ComIsIón
batería del mismo para Met'iIIa el 29 de julio de desig~ada para visitar los campos de batalla en
1909, donde permaneció en constantes operaciones francla.
,de campafia hasta enero de 1911, qué se le trasladó Ha tomado parte en las campafias de Cuba, de
al Grupo de ~ontafta de Ceuta, y, posteriormente, comandante personal de Ejército y de efectivo de
al regimiento mixto de Artillería de dicha plaza, su Arma; en la de Africa, territorios de Melilla y
en cuyo territorio continuó en operaciones de cam- Ceuta·Tetuán, de teniente coronel. coronel y Gene-
pafta, habiéndose encargado accidentalmente, en _ral de brigada, habiendo obtenido por los méritos
diferentes ocasiones, del mando del mismo, y del 21 en ellas contraídos las recompensas siguientes:
de febrero al 11 de marzo de 1911, del de la Co- Trescruces rojas de 2" clase del Mérito Militar, dos
mandaricia exenta de Artillería de la misma. de ellas pensionadas, por los servicios de·vigilancia
De coronel, ha ejercido el mando de la coman- en I~ línea militar de Mariel a Maja~a, hasta el 1.5 de
dancia exenta de Artillería de Ceuta, que pasó des- s~phembr.e de 1896; por le.s trabajOS de fortlfica-'
pués a denominarse principal de dicha Arma, clón e.n la plaza d~ Holgum, durante el bloqueo,
habiendo tomado parte activa en las operaciones hasta.el 15 ~e agosto de 1898! y por el combate de
realizadas en el territorio de Ceuta-Tetllán, unas Taxdlr (Mehlla), el 20 de septiembre de 1909: .
veces en funciones propias del cargo y otras como Cruz de 2.· clase de María Cristina,. por el com-
Comandante principal de Artillería del Ejército de bate sosténido en las inmediaciones del Zoco del,
operaciones y de la división del General Milans jemis de Beni-b\llfrur,el30 de septiembre de 1909. t
del Bosch, duran~e los años 1913 a 1916. Desde el Cruz roja de 2.. clase del Mérito Militar, por el;.
3 al 6 dejulio de este año, estuvo encargado, acci- combate de Ulad Setud, el 18 de octubre de 1909..!
dentalmente, de la Subinspección de las tropas de Dos cruc~srojasde3.a clase del M~ito MIlitar, unat
Ceuta. de ellas pensionada, por la ocupación de posiciones~;
A su ascenso a General de brigada, en diciem- en las inmedi~ciones de Ceuta y por. I~s hechos. d~e.
bre de 1916, quedó en situación de cuartel, hasta armas, operaclo!,!es. efectuadas y .s~rvlclOs prestado ..
que en julio de 1918 se le nombró Comandante desd~ ~I 25 ~e JuntO a fin de dICIembre de 1913,.
general de Artillería de la cuarta región, confirién- en las mmedlaclones de Tet~án. ::
dosele, en agosto siguiente, el mando de la briga-I Empleo de General de bngada, p~r los extraor-.;
- . da de Artillería de la 8.- división, en la que contí- din!!rios servicios prestados con mobyo de nuestra.:.
. núa qesempeiíando a I~ vez el cargo an«:xo de Co-¡ accló~ de Protectorado en ~ar~uecos, en .Ios car~~'.
andante general de dicha Arma de la Citada cuar- gos de comandante de Artlllena de la plaza dem. .
© Ministerio.de Defensa
:ervicios del General de brigada D. Pedro Vives
y Vic.h.
Nació el día 20 de enero de 1858. Ingresó en el
ervicio como alumno de la Academia de Ingenie-
os en 1.0 de junio de 1874. Obtuvo reglamentaria7
lente el empleo de alférez alumno el 31 de diciem-
,re de 1875 y el de teniente en mayo de 1878.
Iscendió a capitán en igual mes de 1880; a coman-
ante de Ejército, por pase a Ulramar, en agosto de
881, y al efetivo de su cuerpo en dicho mes de
892; a teniente coronel en mayo de 1902; a coro-
el en febrero de 1908 y a General de brigada en
larzo de 1917.
Sirvió, de subalterno, en el 4.° regimiemto de Za-
adores Minadores; de capitán et1 el 2.° y 4.° regi-
lientos, y, en Ultramar, con el empleo de coman,
ante de' Ejército, en la Comandancia de Santa
:Iara y en el 2.° batallón del regimiento de Inge-
ieros; en la Península, de comandante de Ingenie-
)S de Lérida; en las Comandanc.ias del Campo de
iibra1tar y de Málaga, donde con motivo de una
uelga de telegrafistas civiles, se encargó desde el
1 al 23 de junio de 1892 de la dirección del cen-
'o telegráfico de dicha ciudad, dándosele las gracias
e real orden por su acertada actuación en este
)metido¡ de comandante efectivo de Ingenieros,
1 la referida Comandancia de Málaga, embarcando
ara Melilla el 3 de noviembre de 1893 para dirigir
, construcción de unos barracones destinados a
bergar 8.000 hombres y 500 caballos, y alojamien-
IS' en los fuertes de las Horcas y Santiago, opera·
ón que se efectuó bajo el fuego enemigo; y el 15
~ diciembre tendió un puente de un solo tramo
~ 4 metros de luz sodre el arroyo del Polígono,
le" transformó en semi-permanente, regresando a
Península el 31 del mismo; en el 4.° depósito de
:serva, ayudante de campo de los generales de
:igada D. José de Luna y D. Fernando Alameda,
en la compaliía de Aerostación de Guadalajara,
)nde se hizo cargo del Parque Aerostático, de
leva creación, y del mando de la compafiía afec-
al mismo, realizando en el mes de junia de 1901
trias ascensiones en globos cometas, y dirigió la.
censión Iibre-del día 20 de dicho mes; de tenien·
coronel, de jefe del Parque y Servicio Aerostáti-
1, nombrándosele en octubre de 1902 para que,
©. S e de e e
•
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:euta, y comandante principal de dicha Arma en la 11 en unión del Director del Instituto Metereológico
:ona de Ceuta-Tetuán, y por las operaciones y he- .designado por el Ministerio de Instrucción Pública'
hos de armas a que concurrió en dicho territorio, proponga la forma de hacer I~s investigaciones me~
esde febrero de 1912 a 28 de diciembre de 1916. tereológicas de altura; y del 16 de noviembre al 25
Medallas de Cuba y MeJilla, con pasadores de de diciembre, estudió en Francia, Alemania e Italia
'axdirt, Hidum, Zoco el Had, Nador, Zeluán, Zo- los nuevos trabajos sobre trenes de iluminación
o el Jemis y Atlaten. y demás material aerostático, asistiendo constante-
Se halla además en posesión de las siguientes mente a diversas escuelas prácticas, pruebas de re-
ondecoraciones: sistencia de material y ganado, experiencias de i1u-
Cruz blanca de 2.& clase del Mérito Militar con el minacion, ejercicios y discusiones de tiro en com-
,asador de Industrih Milititar. • binación con los globos, y verificando frecuentes
Cruz, Placa y Grán Cruz de San Hermenegildo. viajes al extranjero para el estudio de los adelantos
Medallas de Alfonso XIII y conmemorativas de en la materia, así como realizó diferentes ascensio-'
:>s Sitios de, Zaragoza, Gerona y de la batalla de nes cautivas y libres, y mereció que en diversas
'uente Sampayo. . ocasiones se le dieran las gracias de real orden por
Cuenta 45 años y más de 7 meses' d~ efectivos sus trabajos, memorias y estudios científicos.
e!Vicios, de ellos 4, afios y 11 meses de General de De coronel ha ejercido los cargos de Jefe del Par-
Irtgada y hace el numero 5 en la escala de su clase. que.y Servicio Aerostático y de la Comandancia
exenta de Ingenieros de Ceuta, cuyos cometidos
simultaneó; de lJirector de la Academia de Inge-
nieros y a la vez del Parque Aerostático, prosiguien-
do en sus estudios, viajes al extranjero y diferentes
prácticas de Aeronáutica, y trasladándose el 20 de
octubre de lQ13 con la unidad de Aeronáutica de
campafia y 'escuadrilla expedicionaria de aeroplanos
a Tetuán, acampando en Alduj. Tomó parte en
diferentes reconocimientos, y como observador en
el aparato de S. A. R. el Infante D. Alfonso, hizo un
vuelo de Tetuán a Arcila, durante el cual fLlé hos-
tilizado, a pesar de lo cual practicó reconocimientos
en Ben-Karrich, el Cónico, el Fondak y el campa-
mento del Raisuli, sacando croquis y fotografías, y
asistió en los distintos territorios de Afriea a diferen-
tes reconocimientos aereos y distintas operaciones
de campafta,a la vez que en la Península atendía a
las múltiples ocupaciones anexas a su cargo de
Director del Servicio de Aeronáutica militar, rea-
lizando varios vuelos, prácticas y v~sitas de inspec-
ción; de Comandante General de Ingenieros de la
4.1 región, en comisión, Comandante principal de
Ingenieros e Ingeniero Comandante de Ceuta y
, Comandante principal de Ingenieros del Ejército de
Espafia en Africa, en cuyos cargos realizó servicios,
inspeccionó trabajos, practicó reconocimientos y
asistió a la colocación de varios blocaos, verificada
alguna vez bajo el fuego enemigo.
A su ascenso a General de brigada, en marzo:de
1917, se le nombró Comandante General de Ingi-
nieros de la 5.1 región e inspeccionó las maniobras
de conjunto del regimiento de Pontoneros, asis-
tiendo a los ejercicios realizados delante de S. M. el
día 18 de septiembre en el río Oria. Desde el 13 al '
23 de marzo de 1918, y con motivo de la militariza-
ción provisional .de los servicios de Correos y
Telégrafos, desempeftó laJnspección del servicio
telegráfico civil de Zaragoza, dándoseJe las gracias
de real orden por su cooperación en estos servicios,
y recorrió diferentes puntüs de la región visitando
varias obras de acuartelamiento de fuerzas y otras
militares. En 18 de julio de 1920 se le nombró Jefe
del servicio militar de Ferrocarriles, en el que
continúa, desempefiando además el cargo de 2.°
Jefe de la Inspección de Ferrocarriles y Etapas. ,En
junio de 1921 se le designó para formar parte de la
Comisión nombrada para v:sitar los campos de
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por los méritos en ella contraídos las recompensas
siguientes: .
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar,
por los sucesos de Melilla de 1893-94.
Dos cruces rojas de tercera clase de la orden del .
Mérito Militar, pensionadas, por los especiales mé-
ritos contraídos én el servicio de aviación, desde
marro de 1911 a .octubre de 1913 y por los hechos
de armas, operacIOnes efectuadas y servicios pres-
tados desde el 25 de junio a fin de diciembre de
este último afio, .
Cruz roja de tercera clase de). Mérito naval, por
los servicios prestados en la costa de Marruecos a
bordo del contratorpedero Proserpina, én noviem-
bre de 1913. ..
Dos cruces de segunda clase de María Cristina
por los hechos de armas, operaciones efectuadas y
servicios prestados desde 1.0 de enero a fin de abril
de 1914, en las Zonas de Tetuán y Ceuta y por el
hecho· de armas realizado en Cudia Kessiba el 11
de mayo siguiente.
Empleo de General de bdgada por los extraor-
dinarios servicios prestados con motivo de nuestra
acción de Protectorado en Marruecos, como jefe
del servicio de Aeronáutica y en el cargo de Co-
mandante principal de Ingenieros en la Comandan-
cia general de Ceuta, y por lás operaciones y he-
chos de armas el que concurrió en los territorios de
Ceuta, Tetuán, Melilla y Larache.
M~dalla militar de Marruecos con los pasadores
.'Mehl1a. y cTetuán... .
Se halla, además, en posesión de las siguientes
condecoraciones:
·Orado de Alférez de Ejército, por su apJicación
y buena conducta en la Academia.
Cruz blanca de primera clase de la Orden del
Mérito Militar.
Cuatro cruces· blancas de segunda clase de la
misma Orden, una con el pasador de Industria mi-
litar y las restantes pensionadas.
Dos cruces de tercera clase de igual Ord~n y dis-
tintivo, una con el pasador de Industria militar y
la otra pensionada. .
Cruz blanca de tercera clase del Mérito Naval.
Cruz de Isabel la Católica.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz de se~unda clase de la Corona de Prusia.
Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo.
Medalla de Alfonso XIII.
Distintivo del Profesorado.
Cuenta 47 afios y cerea de 6 meses de efectivos
. servicios, de eIJos • aftos y 8 meses en el em-
pleo de General de brigada, y hace el número seis
en la escala de su clase.
Servicio! del General de Ingtnieros D. julio Rodrl- :
. guez Maure[o. 1
. . f
Nació el día 11 de mayo de 1858 y comenzó a ser-'j;
vir el 1.° de junio de 1874 como alumno de la Aca-¡
d~mia de Inge~ieros. Fué prom.o~doreglamenta-~.
na~ente a a.lferez alumno e.n .Juho de 1875, ya,:
tenIente ~e dIcho Cuerpo en Juho de 1876, por ha-:
ber termmado con aprovechamiento el plan de es- ,
tudios, siendo destiJlado al tercer regimiento para,
prestar el servicio de su clase.' ; .
En agosto de 1871 ascendió a capitán por anti.. ~:j© Ministerio de Defensa
batalla en francia; y desde septiembre último se
halla en Africa, a las órdeneS del Alto Comisario,
. inspeccionando el estudio de la prolongación del
ferrocarril de Tetuán a Xauen y cuantas obras se·
consideren precisas en aquel territorio.
Ha desempefiado diferentes comisiones de ca-
rácter técnico-profesional, entre ellas, la de estudiar
la exposición universal de París en junio y julio
de 1878; del 18 de mayo al 14 de julio de 1897
para verificar estudios prácticos de aerostación e~
Pans, Leipzig, Hannover, Amberes y Amsterdan,
del 30 de juni(:Y al 16 de agosto del afto siguiente
para establecer palomares en Santa Cruz, Las Pal-
~as y Lanzarote; desde e~ 14 de julio al 17 de sep-
tiembre, para hacer estudiOS en el extranjero sobre
el globo cometa y otros asuntos; en agosto de 1900
para I~s prue~a. y recepción en el extranjero dei
matenal adqumdo para el Parque Aerostático; en 9
de septiembre siguiente, pata estudiar en Suiza los
adelantos científicos relacionados con los servicios
militares verificados en aquella Nación; en febrero
de 1901, en Bous (Alemania) con objeto de practi-
car las pruebas de recepción de los cilindros de
acero adquiridos por el Parque aerostático' en mayosiguient~, .la d~ Deleg~do del ra~o de G~erra para
la exposIción IOternaclOnal de aVicultura que había
de celebrarse en Madrid; en igual mes de J902 re-
presentó al Ministerio de la Guerra en las co'nfe-
rencias sobre aerostación celebradas en Berlín sien-
do nombrado por unanimidad miembro de l~ Co-
misión internacional permanente de Aerostación
científica, a propuesta del Presidente de las men-
cionadas conferencias, cuya represtntación ostentó
también en San Petersburgo,.en julio de 1904, don·
de le celebraron análogas conferencias; en la 5.- in-
ternacional, en Milán y en el tercer Congreso inter- .
nacional en Berlín desde .el 24 de septiembre al 30
de octubre de .1906; en mayo de 1908 formó parte
del Jurado del concurso internacional de globos li-
bres en Barcelona; desde el 5 de enero al '6 de mar-
z? del afto siguiente, para el estudio de los diri-
gibles y aeropl~os en sus aplicaciones militares en
Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y en abril si-
guiente como representante de Espatia en la con-
ferencia internacional de Aerostación científica ce-
lebrada en Mónaco; en junio del mismo atio repre-
sentó al ramo de Guerra en la Comisión mixta de-
signada para el establecimiento del Observatorio
ae~ológico en las caftadas del Teide (Tenerife), en
umón de los representantes. de Instrucción Pública
y Ma!in.ai en 1911 asistió al tercer Congreso de la
~oC1aclón espafiola para .el progreso de las cien-
Cias, en Granada y al 5.0 IOtemacional de Aerosta-
ción en Turín (Italia), así como a las pruebas del
concurso. militar francés de aeroplanos celebrado en
París y Reims; en junio de 1912 tomó parte en )a
semana-de aviación organizada en Barcelona como
Presidente de honor del Jurado; y en 1914 'formó
parte de la Comisión encargada de reformar el re-
glamento de relaciohes entre el Real Aereo Club y
el ramo de Guerra.
Ha tomado parte en los sucesos de Melilla de
1893-94, de cemandante y en la campaña de Africa
(territorios de MeJilla] Ceuta-Tetuán y Larache) de
coronel y General de brigada, habiendo alcanzado II
/
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rü~dad y pUó a servir al cuarto regimiento de
~padores Minadores. Por gracia general de 1878
lbtuvo el grado de Comandante de Ejército. Se
listl~pió en el mando de su compañía, y muy
lSpeclalmente, en los trabajos que se ejecutaron
>ajo su dirección en las obras de fortificación de
a frontera francesa, cuyos estudios y proyectos
nerecieron repetidos eloi'Íos de SUB superiores. Des-
;inado en septiembre de 1880 al primer reiPmien-;o: sipió ocupándose en los trabajos de defensa ya
ne.ncionados, los cuales continuó en la Comandan-
~ia de Ingenieros de Jaca, deade abril de 1883,
~omo ene&l'gado del detaU e inKeniero de obraS.
:>or los méritos que entonces contrajo lué si¡rnifi-
~ado al Ministerio de Estado para la iConcesión de
a cruz de Carlos m. Desempeñó diversas comiaio-
les del servicio; estuvo encargado del Palomar mi-
itar y formó parte de la Comisión de defensa del
Pirineo Central los años 1887 y 1888.
A su a8eeb80 a comandante, por antill'Üedad, en
mero de 1891, fué destinado a la Comandancia de
[ngcnieros de Jaca; y después al primer l"ei'Ímien-
;o de reserva de Zapadores Minadores, y en comi-
LÍón, a la Coma.ndancia de Inpnieros de Zara¡roz&,
m la que qued6 de'plahtilia en junio de 1892. En
>etubre de 1893 le fueron dadas laS ~acias (Je real
>rden por su interés y asiduidad en el desempeño
le su cometido, con motivo de la construcción del
~diftcio destinado en Zara¡roza a Capitanía Keneral
le la región.
Ea autor del proyecto del fuerte Coll de Ladro-
lell"; dirii'Íó su coostrucción hasta dejar la obra
nuy adelantada, y de 1889 a 1891, dirii'Íó, asimis-
no, la de loa fuertes de Rapitán y de Santa Elena.
Por loa relevantea servicios que prestó con este mo-
;ivo, se le concedi6, más adelante, la cruz blanca
le &ellUnda clase del Mérito Militar, penaionada
lasta su ueenao a General o retiro.
A petición del Ayuntamiento de Zarai'oza, formó
>arte de una comiaión encari'ada por el Ministerio
le redactar un rei'lamento para instaladones eléc-
;ricas en aquella capital.
Desde octubre de 1893 huta qosto de 1894, fulS
Lyudante de ~ampo del Comandante general de In-
renieros del quin&O Cuerpo de Ejército. Sirvió des-
>ués algún tiempo, en comisión, en la Comandan-
:ia- general de su Cuerpo, en la quinta región, y
lB diciembre de 1895 se le destinó al tercer regi-
niento de Zapadores Minadores, desde donde pasó,
ln abril siguiente, a desempeñar el eargo de secre-
;ario de la mencionada Comandancia general, en
II cual continuó al ser promovido rei'lamentaria-
nente al emple;o de teniente coronel, en junio
le 1900.
Desde abril de 1901 prestó sus servicios en el
lfinisterio de la Guerra. .
En iunio de 1904 se le autorizó para aeeptar el
:argo de auxiliar de la sección segunda del Insti-
uto de Reformas Sociales.
Por real orden de 30 de diciembre del año últi·
namente citado, le fué concedida la cruz de se-
~nda clase del Mérito Militar con distintivo bIan-
o, pensionada, en recompensa a BUB trabajos en· el
tfinisterio de la Guerra, para el desarrollo del pro-
'ecto de reorganización del Ejército, cQmprendido
n el presupuestO presentado a las Cortés para
904, organización que quedó planteada en todas
us partes. '
A su ascenso a coronel por antigüedad, en junio
:e 1906, continuó destinado en el Ministerio de la
;uerra. En septiembre de 1909 fué nombrado vocal
e la Junta Central de primera enseñanza" cargo
ue desempeñó hasta la supresión de dicha Junta,
n enero de 1911, sin dejar 'de prestar los servicios.
ue por su destino en el Ministerio le correspon-
© n e o de en
dieron, y de ipal modo ronnó también parte de
la comisión de experiencias del material de Inge-
nieros, desde octubre de 1910.
En diciembre de 1912 se le confirió el mando del
sellUndo rei'Ímiento de Zapadores Minadores ha-
biendo ejercido al propio tiempo el ear&'O de ~ocal
de la Junta de municioD.amien~ y material eJe
transportes. de las fuerzas en eaDlPJUia. y el "-
vocal tambIén de la Junta falcutativa de Ingenie-
ros. En iunio de 1913 formó parte de la Junta en-
cargada de examinar y calificar los trabajO§ efec-
tuados por los oficiales aspirantes a ingreso en la
Escuela Superior de Guerra. -
Por los distinguidos senicio.' y méritos que con-
trajo con motivo de las .Escuelas prácticas reali-
,~ por BU rei'Ímiento en 1915, se le concedió la
cruz blanea de tercera clase del Mérito Militar.
En febrero de 1916 fué nombrado Director del
servicio de Aeronáutica militar, desempéñando una
comisión del servicio eñ Francia, donde estudió le»
pro¡rresos de la Aeronáutica militar en los ejército.
aliados, logrando reunir, sin auxilio oficial ni esti-'
pendlo para el Tesoro, datos suficientes para cona-
truJr en Eapaña un aeroplano de caza, de ilrUales
condiciones que 'los empleados en diehos Ejéreitol,
y con una economia en su coste de un 50 por 100;
construaeión que le Uevó a cabo satisfactoriamente.
En 24 de marzo se dispuso formase parte de la
Junta facultativ.a de In¡renieros. •
A BU ascenso a General de brii'ada, en abril de
1917, se le nombró Comandante pneral de In¡reni~
ros de la tercera, rei'Íón. Asistió, al mando de la
lei'Unda brii'ada de la quinta divisi6n, a loa ejer-
cicios realizados lobre Sai'unto, con las tropas de
1aI llUarnidonea de Valencia y Caate1l6n, y del 2l
al 26 de julio y 13 de ai'08to al 7 de septiembre, ea-
tuvo encar¡ado del lervicio de comunicaciones
mientras duró el estado de i'U8rra en Valencia.
En julio de 1918 fu~ nombrado Jefe de Secei6n
del Mi.nisterio de la Guerra, haei~ndose car~o de
la Sección y Direcei6n de Aeronáutica Militar, .,
en 28 de en~ro del sillUiente año, se le design6
para el cari'O de vocal de la Junta encar&'&da de
formular los rei'lamentoB sobre recompen8as, a que
hace referencia la base décima de la ley orgánico
militar de 29 de junio del año anterior. I>tsde julio
del citado año de 1919, ejerce el cargo de ayudante
de campo de S. M.
Cuenta 47 años y cerea de seis meses de efecti-
vos servicios, de ellos. 4 años y más de' siete meses
en el empleo de General de brigada; hace el nú-
mero 7 en la escala de su clase y se halla en po-
sesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del ~érito Militar.
Dos cruces blancas de segunda clase de la misma
Orden, pensioRadas.
Una cruz de tercera clase de la misma Orden y
distintivo.
Cruz de Carlos m.
Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo.
Encomienda de la Orden de la Estrella, de Ru-
mania.
Medallas de Alfonso xm y conmemorativa del
primer Centenario de . los Sitios de Zaragoza.
DESTINOS
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 12nido a bien c:on.
finnar en el cargo de ayudante de campo del Ge~ral
de la novena dlvi8i6n, D Miguel Viñé y Ruiz, al ce>-
mandante de Infanterla D. Salvador Lucinl Cohos, que
desempeilaba el mismo cometido a la inmediacióD de
dicho General en A anterior empleo y destino.
De real orden lo digo a' V. E. para BU COPoeimieDtl
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y efectos consiguientes. Dios guarde a (l. E. muc:hoa
afloa. IrIadrid 30 de noviembre de 1921.
-Clau
Sefior Capitán -general de la quinta región.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
lfariDa, Capitán gIllIleral de la primera regi6n e in-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecol.
-
Exono. Srs: El Rey (q. D. g.) ha tenido. a bien
_tinar a este MinisÚ!rio, en vacante de plantilla que
8date, al comandante~ I&tendencla D. Cesáreo Teje-
íJor Vfgar, que tiene actualmente BU destino en el Par-
que de Intendencia de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien tú
r 48mb efectos. Dios [,unrde a V. E. muchos año-;.
lIadrid 29 de noviembre de 1921.
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Sefiores Capitán general de la tercera región e InterVen-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
J4arruecos. .
RECOMPENSAS
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DESTINOS
.CírC1lfar, Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo disponer que Jos sargentos comprendidos en la
\Siguiente relación, que da prtncipio con Gregorio Ma-
rln Curie! y termina con Adolfo Luque Chicote, pasen
destinados a la tercera sección de la Escuela Central
de Tiro en concepto de supernumerarios, nu&:;ando la
correspondiente alta y baja en la pr6Iima revista de
comisario.
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos~
Madrid- 30 de noviembre de 1921.
Sellar.'.
Relación que Be cita
Gregorio Marln Curiel, del batalJ6n .de Cazadores Bar-
celona, 3, y -en la sección de Experiencias afecta
a la mencionada sección.
M.atfas de Inés Sevillano, del regimiento And..'\lucla, 52.
Al1t1:>nio Malfeito Cobas, del regimiento Castilla, 16.
Salva.dar Ros Nieto, del de Espai\a, 46.
Adolfo Luque Chicore, ~el de Borbón nlím. 17.
Dichos sargentos prestan sus serviwos en l<l. expre-
sada terceI"ll. sección, en concepto de ágregado<;, sien-
do todos ellos los más antiguos que tienen SI;1iritado
el destino de referencia.
Mll.urW 30 de noviembre de 1921.-Ciervll,
CIERVA
RESIDENCIA
© Ministerio de Defensa
'"
MATRIMONIOS
R~IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los capitanes de Caballería D. Francisco Cae-
DESTINOS
sectl6n de taballeña
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conee-
der el retiro para Quintián (Orense) al suboficial don
Nemesio VAzquez Boyano, con destino en el regimiento
de Infantería Africa ntim. 68, por haber Q1mplido la
edad para obtenerlo el dfA 20 •del mes actual; dispo-_
niendo, al propio tiempo, que por fin del citado mes sea
dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E, muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
CIDU
Señores Capitán general de la octava regi6n y Coman-
dante general de Melilla.
Señores Presidente del ConSejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Güerra y Marina y del
Protéctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo sollcltado por el ca-
pitén de lnfanterfa D. Luis Fernández-Castafteda C4.no-
val, con destino en el bata1l6n de Cazadores Reus nd-
mero -16, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimOllio con dof'la Marta de la
Salud Alvarez Osaorlo y Garc[a de la Tejada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos an<lJ.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
CJBIlVj
Setlor Presidente dJ!l Consejo Supremo de Guerra y MI&-
rina. .
setlor Capitén general de la cuarta regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Acoodiendo a lo solicitado por el Tenien-
te general D. José Z8balza e Iturriria, el Rey (q. D. g.)
b tenido a bien autorizarle para que fije su residencia
en esta Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 11 V. E. mucnos afi03.
J(adrid 30 de noviembre de 1921.
Seflor Comanante general de Larache.
Selioms Intendente general militar e Intérventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. -D. g.), de acuerdo con el
Con.eejo de Ministros, se ha servido disponer, por reso-
lución fecha de ayer, que la relación inserta a continua-
clón de la real orden circular de 8 de julio til timo
(D. O. nt1m. 151), que conaede la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, peD'Sionada; a varios jefes y ofi-
c:Iales heridos en campaf'la o en accidentes de aviacl6n,
.e entienda rectificada en el sentido de que la canti-
dad que por penllón diaria correaponde al capitán de
Infantería D. Manuel Martfnez SAnchez Moreno el de
2l.180 pesetas, las cuales, unidas a 188 2.400 de la in-
demnización por una sola vez, tlUman 6.580 pesetas, y
110 las 3.1'0 que en aquella 90berana dfspoeici6n se le,
.ataban, por haber justificado el interesado que en la
curaci6n de su heridas invirtl6 818 dfas. Es 101 propio
tiempo la voluntad de S. M. que la expresada cantidad
total, correspondiente a dicho oficial, se reclame y abo-
De en la forma prevenida en la mencionada real orden
&f 8 de julio, deduciendo las cantidades que por tal
concepto se le hubiesen satisfecho.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 deméB efectos. Dios guarde a \. E. muchos añ09.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
c:mn..
Sedor Capitán general de la primeraregi6n.. /
~or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-- ¡¡¡¡",¡¡,--
~
p
t
I
ODTA
padores minadores Julio Acosta Berrocal, paae destina-: comprendidos en la siguiente relacl6n, que principia con
do, con la categorfa de herrador de tercera, al de Ca-' el c",pitán (E. Ro) D. Fernando Butgardón Marttnez y
zadores de Lusitania, 12.0 de Caballerta, por cuya Jun- termina oon el alférez (E. R.) D. Baldomero Rojo IbA-
ta ·técnica ha sido elegido para ocupar vacante de di- fiez, la gratificaci6n anual de efectividad correspondien-
cha clase; verificándose la .correspondiente alta y baja te a quinquenios y anualidades a que, por los conceptos
en la próxima revista de comisario. que en la misma se detallan, tienen derecho, como com-
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento prendidos en la real orden circular de 12 de dlc1embre
y demás. efectos. Dios cuarde a V. E. mnchos añOjo de 1919 (D. O. nllm. 281) y ley de 8 de julio 'O.ltlmo
Madri 30 de noviembre de 1921. (D. O. n11m. 160). Es al propio tiempo la voluntad de
ColBY.& S. M. que por los cuerpos y dependencias encargadoe
Sefiores 'Capitanes generales de la segundá cuarta re- de ~acer l~ oportunas reclamaciones se. prac.tique en
giones y nÓmma corrIente lo que corresponda al eJ6rcieto actual
. y en adicionales de carActer preferente lo que respecta
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- a los anteriores. previa Iiquidaci6n de las cant.idades
tector8do en Marruecoe.. e que hayan percibido 'POr este concepto.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid SO de noviembre de 1921.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bien eire..... Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha ser-
di8poner que el soldado del cuarto regimiento de Za-· vido conceder a los oficiales del Arma de Caballerla Set1or••
c. . CiERVA .
(l) Seliores Capitanes generales de ]", primera y quinta re-
giones y Comandante general de Melilla.
~ Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
<D tector!P.do en Marrueco&.
~
ti)
,
110 G~rotea, del regimiento de Cazadores Vitorla
. núm. 28, y D. Rafael Sánchez del Aguila y Mencos,
@ disponible en la quinta regiÓn, puert, el primero, a dis-
ponible en la primera región, y el llltimo, ",1 regimiento
de Cazadores Vitoria ntlm. 28; debiendo surtir efectos
esta disposición en la revista de comisario del presente
mes (rectificac:lón).~ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
CD y deméA efecto... Dios gUlirde '" V. E. \ml.('hos añus.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
~ qu. eUIIJ
l ~ ~ fecha ~lO lo n qlle ha de empezu
I!mpleot NOMBReS f i ¡¡: CollceptO del denllgo el abono OfttfDO Idwal ObservaclonetS. ... c.
?
( Ola Mes Alo •
--
• }Tiene derecho al abono hasta no-
D. Pemaudo Butgardón Mart{nez. •••••• 1.000 2 • Por 10 años de oficial...•. 1 julio .. 1920 Disp. 2." y afecto al 2.° reg. rva... viembre de dicho ai\o, que ascen-
dió a' capitAn.
• Demetrio Saldai\a Vega •••••••••••• 1.000 2 ~ Poridem••.•.••••••••••• J nobre. 191c.l 6,0 reg. rva •.•.••••••••.••••••• Hasta su ascenso a apitAn.
~ Carlos ;'\oreno Monella ..•••••••••• 1.200 2 2 Por 25 años de ídem.•..•• 1 diebre. 1921 Disp. l." y afecto I.er reg. rva••••
'. Rufl'no Delgado Jaén •••••••••••••• l.UlO 2 1 Por 24 años de ídem.••••. I ídem. 1921 Dísp. 2." Yafecto 2.° reg. rva. ••••
• Manuel Trovo Trovo ..•.••••.•••.• 1.100 2 1 Por ídem .•.••..•.•••••• 1 ídem. 1921 I.t't'reg. rva. .................. .
• Salustiano Ballesteros Pascual •.••••• 1.000 2 • Por 10 años de ídem ••••. 1 agosto. 1919¡IDisp. 4." Yafecto 4.° reg. rva. ••.• 1 mes, hasta su ascenso a capI~n.
Cap. (E. Ro)•• • Federico Prieto Junquitu ••..••.•.•• 1.000 2 • Por ídem .••.•.••••••.•. 1 ocbre. 'O'ir ''O N •.••••• · •• ••••• •••••• 3m_o ...,....." •••• "'P!....~ Eleuterio Oómez Phez •••.•.•••..• 1.000 2 • Por idem •..•.••.•.•.••. 1 ídem. 191 Disp. MeJjllaharecto reg. Alcintara 4 meses, hasta su ascenso a capltAn.
• Sixto Vélez Oarela ................ 1.000 2 • Por idem •..•••.•••••••• 1 .dem . 191 Oisp. 7." ya ecto 7.° reg. rva. •••• Idem. .
• Alfonso Calderón Manchego •.•••..• I.IJOO 2 • Por idem ••••..•••...•. 1 nobre. 191 f)jsp. La y afecto 1 er reg. "a•••. 3 meses, hasta su ascenso a capltin.
• Francisco Siiz Rodríguez•....•.••.. 1.000 2 • Por ídem •....•••.•..•.. 1 ídem. 191 Dísp. 7." y afecto 7.° reg. rva. .•.• Idem. .
• Juan SAnchez Merchán ............. 1.000 2 • Por ídem ....•...••...••. 1 dicbre. 191Q ° reg rva....... ••..•....•• 2 meses, hasta su ascenso a apilAD.
M IN 'E~' 1210 '2 2 Por 32 ailos de servicio •. 1 julio ..
'
91810;"'. l.' Y.I'd. p.... ••w"" 'r"" s...<:<oso. co.ibl•.• anue aranJo saCIo ............ 1:300 2 3 Por 33 años de idem ...• ( 1 idem . 1"J9 I.er reg. rva I donde falleoó ....
Alférez (E. ro • Francisco Butgos Bucno •.•..•.•.•• \ 500 1 • Por 2') años de ídem •••.. 1 dicbre. 192Jlrceg Alf,m'o XII ......•..•••••.
Otro ....... ~ Baldomero Rojo Ibii\ez •• . ••••• . • •• 500 1 • Por idem ..•••...•..•••. 1 sepbre 1921 dtm Calatrau ................
t . .
N
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seccl6n de IrllBerta
MATRIMONIOS
-
Ex.csno. Sr.: CoDforme COD lo solicitado por; el, sub·
)ficial de Artillerfa D. Manuel Ortega y MediDa, aseeD-
:Udo a alférez (E. Ro) por real orden de 9 del mes ac-
tual (D. O. nOm. 260) Y destinado a la Comandaacia
:le dicha Anna de Tenerife, el Rey (q. D. g.), de &CUer-
ilo con lo informado por ese CoDsejo Supremo eD 22 del
:lOrriente mes, se ha servido concederle licencia para
::ODtraer matrimonio COD dofia MarIA Josefa Morales y
~~g~~ ,
De reel orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 30 de Doviembre de 192L
ClnvA
Beftor Presidente' del CoDsejo Supremó de Guerra y'Ma·
rina.
Bef\oree Capitanes generales de la segunda regi6D Y de
Canarias.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
geDto del 14.0 , regimiento de ArtiUe.t1a ligera, acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (e. 11. n1im. 169), Ger-
mán Pérez Dfez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo pon lo
Informado por ese Consejo Supremo en 18 ~l mes ac-
tual, se ha servido co~le liceDcia p&r& cODtraer
matrimoDio COD dona Fellsa IzquiM'do Menoyo.
De real orden lo digo a V. E. para su coDocimiento
y demál efectos. Dios guarde a V. E. muchOI atiOl.
Madrid 30 de noviembre de 1921. '
QayA
Sell.or Presidente del ConMjo Supremo de Guerrll y Ha-
rina.
Sefior CapltAn general de la a6ptima ~6n.
•••
Stalh di Illealeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se hase.rvido con-
ceder el empllllo'de suboficial de complemento del Cuero
po de Ingenieros, con la antigüedad d& Lo de diciem-
bre proximo, a loe aargenU18 del batall6n de Radiote·
legrafta de campafta que figuran en la siguiente rela-
clOO, que da principio con Ricardo Gómez Comes Y ter-
mina con Santiago Sandhiz Peydro. arogidos 11 los be-
neficios del capitulo XX de la vigente ley de recluta-
miento. que han sido .conceptuados aptos para el
ascenso y TeuneD. las eondidoDes que determinan el
apartado 20 de la real orden circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (C. L. ndm. 489) y la de 21 de octubre
1Utfmo (O. O. ndm. 236). .
De real orden 10 digo a V. E. para su CODOCimtent:>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu<.hOll MOJ.
Madrid 29 de noviembre de 1921.
QDV~
Sei'i.or Capitán geDeral de 'la primera regi6n.
Se1Ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoa. ' .
Bel4d6ft. qu 88 citA
D. Ricardo Gómez Comes.
~ Eduardo Torreja Miret.
~ Expedito Julio Garela Robi6n.
:t Ramón Marta Peyroncely.y Puig de la Bella Casa.
~ Eduardo Figueroa y Alonso Mart1nez.
> José Fora LebIanc.
:t Maximino Casares Ortiz.
.~Pedro Alarc6n Ruiz.
:. Gregorio de Jove y Alonso Martlnez.
:. Antonio Sánchez Peltierra.
~ Lorenzo Alvarado Femández.
© Ministe'rio de Defensa
D. Enrique Aparicio Aparicio.
~ S8IltJago Sanchiz Peydro.
Madrid. 29 de noviembre de 1921.--eierva.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo.. Sr.: Examinado el proyecto de obras de re·
paraci6n y reforma de !as letrinas de tropa del cuartel
del Hospital, en Cartagena, que V. E. remitió a este
Ministerio con escrito de 22 de septiembre ültimo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a hien aprobar.lo y disponer
que su presupuesto, importante 53.627,38 peeetaa (de
Jaa que 52.290 corresponden al de contrata y 1.337,38 al
complementario), sea cargo a la dotacióD de los «Servi-
cios de lngeDieros:t; debiendo ejecutarse las obras por
contrata, mediante subasta. de carácter local, y consi-
derarlas comprendidas en el caso e) de la real orden
circular de 23 de abril de 1902 «l y. ndIo. 92), CIOD
cuatro meees de duraci6n. Asimismo S. M. se ha serví·
do aprob&r una propuesta eventual, 'COn cargo al aaptta·
lo adicion», articulo 3.0, BeCCi6n cuarta del ~nte pre--
supuesto, por la cual se 8llignan a la Comandancia de
Ingenieros de la Base Naval de Cartagena 53.627,38 pe.
set811 para sati&facer las obras indicadas; obteniéndose
dicha C8l1tidad haciendo baja de otra igual en la par-
tida por distribuir de ]a propuesta de inversión del el·
tildo capftulo y artf.culo. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V. E. muchos atiOlll.
Madrid 30 de nOVÚ!mbre de 1921.
CIDY~
Sellor CapiUn geaeral d& la tercera reglón.
Setlore. Intendente general militar e Interventor civfl
de Guerra y Marina Y del Protectorado en Marruecol.
--.- .
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de barraconea
para las compaMu de ametraHadoraa del regimiento de
lnfanterfa Vergan, en •• plaza, que V. II cunó a
_te Minllterio con escrito de 15 de septiembre tUtimo,
el Rey (q. D. g.). ha tenido a bien aprobarlo y dJapo.
Der que 10 presupu.eato, importante 162.940 pelleta., -.
cargo a la dotación de los ~'Servicios de Ingenieron; de-
biendo ejecutarse estas obras de aeoartelamlento provI-
sional por gestión directa, de acuerdo con Jo di,pu8llto
ea el real decreto de 21 de mayo y real orden de 12
de julio de 1919 (D. O. nt1ms.. 112 y 167). Asimismo Sa
Ma)elltad se ha servido resolver: '
Primero. Que se declare. caducado el cr6c:Uto de pese-
tu 249.940, aprobado por real orden de 23 de marzo de
1920 (D. O. nQm. 68), para el «presupnesto modifica-
do del proyecto de barracones ·para las compafilas de
ametralladoras de los regimientos de Vergara y Alcán·
tara~; y
Segundo. Aprobar una propue,lta eventual de 108 re-
feridoa servidos (capItulo' adicioDal, artlcu.1o a.
'
, 1IIlC-
ci6n coarta del vigente presupuesto), por la cual se
asignan a la Comandancia de Ingenieros de Barcelona
20.984.84 peeetaa CClIl destino al ~to que &6 aprue·
ba por eeta 80beraua dispoaicl6n;e obteniéDdose dicha
cantidad haciendo baja de otra igual en lo concedido
actualmente a la ml8Dia Comandancia, al presupuesto
modJficado antes lDIllCIdonado (ndm. 1.003 del L. de
C. -8 L). ,
De real orden lo digo a V; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de noviembre de 192L
Seftor Capitán general de la cuarta regl6n.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
ExCmo. Sr.: Examinado el preyecto de comedor 8D el
cuartel que ocupa la Comandancia de tropas de Inten-
dencia en Melilla, que V. E. cursó a este Ministerio con
1>. O. nclm.. 269 819
eecrito fecha Z1 del mes próximo~ el Re, ,(que f
Dios guarde) ha teII'Iido a bien aprobarlo y disponer
que su presupuesto, importante 58.162 pesetas (de las
que 66,652 corresponden al de contrata y 1.500 al com-
plementario), sea eargo a la dotación de los cServicios
de IngenieroB>; debiendo ejecuta"" las obras por con-
trata, mediante subasta de carl\.cter local, ,Y conside-
rarlas compnendidas en ,el grupo e) de la real orden
circu1&r de 23 de· abril de 1902 (C. Lo D6m; 92), con
cuatro meses de duración. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ydemú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
o..A
Sel10r Alto Comisario de Esp'al'la en Marruecos.
Sel10res Intendente general m9itar e Interventor civil
de Guerra' y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
Ex.tmlo. Sr.: En vista del eserito que V. E. dIrigió a
eate Ministerio con fecha 8 del corriente mes, referente
a la adquisición de materiales necesarios para lllll obru
a -cargo de 1'& Comandancia de Ingenieros de Pampiona;
r8llultando que han quedado desiertas, por falta de lici-
tadores, las dos subastas celebradu, y de acuerdo con
lo diapueato en el caso lI8gUDdo del arttcu:lo 66 de la
ley de Adminl.tración y ContabiUded de 1& Hacieoda
pablica de 1.0 de julio de 1911 (c. L. ndm: 128), el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bien autorizar a la expreaada
Comlftdancla pan adquirir por admlniatraclón lo. re-
flarldoe materiale., durante un afio y tres meteS mAa¡ lIi
..1 conviene a loe intere.ea del Ie1'Viclo, a iguale. pre-
cio. o inferiorN.y (:on las condiclonee que han regido
en 1.. subasta celebrada.. .
De real orden lo dl~o a V. E. pe.ra su conocimiento
,. demú efecto.. Dioe guarde a V. E. "ibUChOl afioe.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
C¡qyA
88l1or Capit&n general de la_xta región.
Sellorel Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protecltorado en Mart118cos.
Excmo. Sr,: Examinado el. proyecto ,de amplia(:16n y
reforma del oo.artIeJ. de Artillerta del campamento, for-
mulado poto la Comandancia de Ingenieros de esta Cor-
te y curado por V. El a, elite Mlniatlerio con esCrito
fecha l.0 del mes actual, el Rey (q. D. g¡.) ha tenido'
a bi(ID aprobarlo Y disponer que su presnpuesto refor-
mad<:4 importante 3.103.143 peetaa (de las cuales
3.074.000 corresponden al de contrata Y 29.143 al (:om-
plementario), sea cargo al crédito concedido por la ley
de 29 de junio de 1918 para cEdifieacioneB millta."eI:"
ejecutándo8e las óbru por contrata, mediante subasta
de car4.cter local, y (:OrisiderAndoJas comprendidas en el
caso A) de la real ordien circular de 23 de abril de
1902 (C. L. n(un. ~), con 'treinta y cuatro meses de
duración. Es asimismo la voluntad de s.. 'M. que para
alltolri%&r el gasto ql1e exige 1& eje(:.ución de este servi-
cio y el anuncio de subasta subsiguientle, cumpliendo
lo dispuesto en los art((:ulos 67 y 67 de la vigente ley
de AGniDi8traci6n y Contabilidad de la Hacienda pdbli-
ca, 88 remite a este Ministerio el correspondiente ex-
pediente de subasta, cuando se halle en disposidón de
anunciarse ~sta y antes de efectuarlo. al que 88 acompa-
AarA el respedivo proyecto original 81 no hubiera sido
C\ll"t!ado ya' a este Departamento con las coplas reglamen-
tanas.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y <lemAs efectos. Dios guard& a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
ClaYA.
~or Capitán general de la primera región.
Seliores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina Y del Protectorado (ID Marruecos.
~ ste O de De
Excmo. Sr.: Revisado el presupuesto del proyecto de
cuartel par!, un regimiento de Cabalierla en Palencia, el
Rey (q. D. g.), de RCuerdo con el dictamen del Consejo
de Estado en pleno, se ha servido disponer sea modüka-
da la re"l orden de 22 de abril de 1920 (D. O. núm. ~2),
en el sentido de q~ el importe del preauPU88to del re-
ferido proyecto quede reducido a la cifra de (186.670,56
pesetas, de cuya cantidad 4.163.160.66 pesetas correspon-
den al de contrata y 33.620 petJetaa al complementario;
uniéndose al proyecto primitivo los documentos justifi-
cativos de las variaciones introdocidas en el mismo.
De real orden" lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
Sellor CapitAn general de la sexta región.
Seliores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra Y Marina Y del Protectorado en Marrue<:o8.
Excmo. Sr.: Revisado el presupuesto del proyecto de
cuartel para un regimiento de Cabal1erla en SallUDanca,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el (Jictamen del Con-
ae:io de Estado en pleno, se ha 88rvido disponer sea
modificada ~a real orden de 14 de agosto de UI~O
(D. O. nt\m. 182), en el sentido de que el Importe del
presupuesto del rele.rido proyecto quede reducido a la
cifra de 3.762.088,70 pe88tu, de t:Uya cantidad 3.728.890
pesetas con 70 c#.ntlmo8 corresponden al de contrata y
83.198 pe_tu al complementario, uni4ndoee al plimitivo
proyecto loe documentoll ju8tlftcatlvos de lu varlacio-
nH introducida. en el mi.mo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demú efectos. Dioe guarde a V. E. mucho. afl~
Madrid 30 de noviembre de 1921.
ClIIIrYA
Sellor CaplUn pneral de la Ñptima región.
Sellore. InteDdente ¡eneral militar e Interventor clvU
de Gue!r& y Ma.riu Y del Protectorado en Marrueco...
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigiÓ a
este Ministerio con fecha 4 del corriente mea, referen··
te a la necesidad de 8ubastar In adquisición de materia-
les necesarios para las obras a alrgo de la Comandancia
de Ingenieros de Mellore&, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la subasta que con el indicado ob-
jeto se celebre tenga car1cter local, con arreglo al ar-
ticulo 2.0 del reglamento para la COIltratación Ddmlllla-
trativa en el ramo de Guerra, aprobado por- real orden
de 6 de agosto de 1909 (C. L. n11m. ló7).
De real orden lo digo a V..E. para su ('o1Iix:imie~to
Y demú efectos. Dios guardtI a V. E. muchos afiGl. .
Madrid 30 de noviembre de 1921. .
o.nA
Seftor CapitAn general de Baleares.
Sef'iorea Intendente general militar e Interventor civil"
de Guena Y Marina Y del Protectorado en Manuecos. :
l·
¡
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 29 I
del mea próximo pasado, el Rey (q._ D. g.) ha tenido ¡.
a bien aprobar una propuesta eventual de l08 «Servidos;
de Ingtmieron (capitulo adicional, artfculo 3.°, sección 1
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se aSignaD¡
a la Comandanda de Ingenieros de esta Corte '9.110 pe- :
setas, con ~tino al 4tproyecto de obras urgentes en el \:
cuartel de Leganén (m\m. 2.373 del L. de C. e l.); ob-/:
teniéndose la referida tluma haciendo 1;>aja de otra igual f .
en lo asignado actualmente a la misma Comandancla¡"
para la obra «proyecto de Laboratorio de Sanidad Mlli· .¡
tar en el.solar de las Pelluelas de ·esta plaza~ (n4me-l-;
ro 2.375 del L. de de C. e l.). i
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
i:
¡
1
. 2~de diciembre ele 1921 D. O. n6m. 2fl9
cleniú .recto.. DiOl8 guarde a V. E. mucho. &noe.
adrid 30 de noviembre de 192L
CII:Bv~
!i\or Capitán general de la primera r:egión.
ifiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 29
!l mM próximo pasado, el Rey (q. D.. g.) ha'tenido a
en aprobar una propuesta eventual de los cServicios
t lngenieros~ (capitulo adicionaJ. arUado 3.0, secci6n
larta del vigente presupuesto), por la cual se asignan
la Comandancia de Ingenieros de esta Corte 39.900 pe-
itas, con destino al proyecto de apeos de pi,t¡os del
lartel de Leganés y presupuesto de habilitación del co-
lerón del tren regimenta! para comedores de tropa (nO-
ero 2.197 del L. de C. e 1.); obteniMdose la referida
lIDa haciendo baja de otra igual en lo asignr.doactual-
,ente a la misma Comandancia para la obra cproyecto
~ Laboratorio de Sanidad Militar en el BOlar de las
efiuelas de esta plaza (núm. 2.376 del 1.. de C. e l.).
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiós.
:adrid 30 de noviembre de 1921.
eftor ~apitá.n general de la primera regi6n.
eftores Intendente genen,,1 militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco•.
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nCune-
e ro 169), con destino en el p.;mer regimiento de Fe-
rroearriles, el Rey (q. n g.), de acuerdo con lo infor-
mr.dQ por ese Consejo Supremo en 11 del mes actual.
lIf6 ha servido conCederle licencia para contraer matri-
monio con dof'ia Luc1a Femández Franco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ08.
Madrid 29 de noviembre de 1921.
CIERVA
Sellor Presidente del C<>r1S&jg Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor CapiUn general de la primera. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento de Ingehieros, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (e. L. n(im. 169), Eutimio Velasco Coello, con
destino en b1 primer regimiento de Ferrocarrllee, el
Rey (q. D. g.), de a.cuerdo eon lo informado por ese
Consejo Supremo en ·18 del mes· actual, se ha servido
concederle -licencia para cootraer matrimonio con doi'la
CesArea Heméndez Jiménez.· .
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
CIERVA
Sefior Presidente del Consejo Su·premo de Guerra y Ma·
rinll..
Se1'lor' Capitá.n general de la primera regl6n.
CIJmn
de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
ar una propuesta eventual de los «Servicios de lnge-
ieros» (capitulo adiclOflal, articulo 3.0, secci6n cuarta
el vigente presupuesto), por la cual se asignan a la
om.and~ia de Ingenleroa de esa plaza 264.217 pe.e-
IS, con destino al cpresupuelto modificado del proyec-
) de termlnacl6n y ampllacl6n del cuartel de Infante-
:a «Rodrigo de Vivan, en Bu.rgOll (nQm. 1.294 del
, de C. e l); obteniéndose dicha suma haciendo. baja
e otra igual en la partida por distribuir de la vigente
ropu.ellta de inversi6n del citado capitulo y artrculo.• •
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
[sdrid 30 de noviembre de 1921.
CumVA
efior Capitán general de la sexta regi6n.
eñores Intenderí~ general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
~cmo. Sr.: En vista del escritó de V. E. fecha 5
el corriente mes, el Rey (q. D. g.). ha tenido a bien
probar una propu.esta eventual de 109 «Servicios de
tgenieros~ (capitulo adicional, articulo 3.°, sección cua~­
~ del vigente presupuesto), por la cual se asignan a la
omandancia de Ingenieros de Gerona 34.875,40 pesetas,
>n desti.!!.o a la obra «proyecto de abastecimiento de
gua a los cuarteles y edilicios militares de dicha pia-
n, aprobado por real orden de 3 del mes próximo pa-
¡do; obteniéndose didJa suma haciendo baja de otra
mal en la partida por distribuir de la vigente propues-
¡ de inversi6n del citado capitulo y art[culo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~fioe.
Iadrid SO de noviembre de 1921.
eñor Capitá.n general de la cuarta regi6n.
efiores Intendente general mmtar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: A~cediendo a lo solidtado 'por el sub-
Iicial de Ingenieros D. Juán Francisco Garcia Lozano,
© I\t imsteno·de De ensa
Excmo. Sr.: AC<l6diendo a lo Boll.oitado por ..l sar-
gento de Ingenieros, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. n11m. 169), Pedro Castillo Morales, con
destino en el Servicio de Aeronllutica Militar, el Rey
(q. D. g.), de aC!1erdo con lo Informado por ese Conse·
jo Supremo en 11 del mes actual, 88 ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con dotia Luisa
D&lgado Morales.
De' real orden lo digo a V. E. para flU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoe.
Madrid 30 de novien>bre de 1921.
J
Sellor Presidente del Consejo Supremo
rlna.
Sellor Capitá.n general de la primera regi6n.
----~------._.---I:'III!---'--"..'_. _. -
Secd6n de sanidad lIIotar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al teniente de Sanidad Militar (E. R.), con destino en
el hospital militar de Sevilla, D; Rafael Torres GonzA-
lez, la parte proporcional de la gratificacióñ de efecti-
vidBId de 600 peRtas anuales desde 1.~ de julio de
1918 hasta fin de agosto de 1921, por llevar entonces
veinticinco aftos de eervicio, y la de 1.000 pesetas desde
1.0 de octubre del año actu.al, por contar en dicha focha
treinta aftos de servicio con abonos, en armonia con lo
dispuesto en los pM'rafos segundo y tercero del 'aparta-
do B) de la ley de 8 de junio ~Itimo (D. o. ndm. 150),
que modifica el primero y segundo del mismo apartado
de -la base undécima de la '.rey de 29 'de junio de 1918
(e. L lIdm. 169) Y real orden circular de 12 de di-
ciembre de 1919 (D. O. nmn. 281).
. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que por la
segunda Comandancia de tropas de Sanida.d Militar se
practiqu.e la reclamación, en ndlnina corrien te, de lo que
correspo~da al ejercicio adual, y en adicional de ca-
rácter preferente. lo que res.pecta a los anteriores.
De real-orden lo digo a V. A R. para su i:Onocimiento
-D. O. al1m. 3JCJ 2 de dlc:lembn de 1921 821
y demás efeetos. Dios guarde a V. A. R. muchos dos.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
JUAN DB L4 Cuar",
Señor CapitlÚl general de la segunda regi6n.
:sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina Y del 1'l'0-
tectorado en :r.tarru~.
,
•••
~6n de Justicia 9 lsuntos_generales
CONCURSOS
dOlIeIe en el que .0 le confiere la antigüedad. de 7 de'
cc:tubre ditimo, continuando. en lRl actual situación y
comisión.
De real orden Jo digo" V. E. para lRl conocimient:¡
y, demás uloctoa. Dioa i;uarde a V. E. mw:hos aiil.ti.
Madri 30 de noviembre de 1921.
CmRVA
Seti.or CapitlÚl general de la primera región•
Sefl.or Sub.seeretario de este Ministerio e lfltervent.or
civi'l de Guerra y Marina Y del. Protectorado en !da-
rruecos.
CIr_I.. Excmo. Sr.: El Re, (q, D. g.) se ha ser-
vido disponer que la real orden circular de 6 de octu-
bre dltimo (D. O. núm. 223) anunciando concurso para
cubrir qu~ plazas de individuos que, acogiéndOtle al
voluntariado· de un alio, .-piren a ser oficiales de com-
plemento del Cuerpo Jw1dico Militar, quede ampliada
en el sentido die que en las regiones donde hayan que-
dado sin cubrir las plazas que les oorrespondfan, 118 ad-
mitan instancias hasta el día 20 del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernl\s efectos. Dios [ilarde a V. K muchos arios.
Madrid 1.e de dieiembre de 1921.
ComVA.
_...
Seeel6n de Instrual6D. Reclutamiento
9CUerDOS dIVersos
APTOS PARA ASCENSO
J
DESTINOS
Excmo. Sr.: El lU!y (q. o. g.), por resolución de
esta fecha, se ha servido conferir el mando de la cuarta
Subinspecci6n de Carabineros (Almena), al coronel de
dicho Cuerpo, ascendido, -de 11\ Comandancia ck Tarra-
gona, D. Valeriano Lorenzo ROdrfguez, y el mando de
la expresada Comandancia de Carabineros de Tarra",o-
na, al teniente coronel del ya referido Cuerpo, ascen·
dido, de la de Valencia, D. FrancillCO MaldoDado Gar·
cfa.
De real orden 10 digo a V. E. para su coni.lcimient'l
1
y demú eCectos. o Dios Guarde el V. !.~. mu<:l'os ai\",:.
Madri 30 de noviembre de 1921. •
. . CIERVA.
t Sell.or Director general de CarabinerOl.
Seriores Capitanes generales de la tercera y cuarta rl!-
giones.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 15 del mes actual, el Rey.
(q. D. g.) ha tenido bien disponer que el Teniente, sar·'
gento segundo, D. Pio Navarro Lucas y el Alferez, cabo, ':
D. José Zamora, ascendidos a dichos empleos por real.'
orden de ~4 del mes actual. (O. O. núm: 254), pasen des-'
tinadOCl a la primera y segunda compañia respectiva-;
men~ )
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
.:
CIDYA' ..í
Sefl.or Comandante general del Real' Cuerpo de Guardias i
Alabluderos.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-'
tectorado en Marruecos.
Ex.csno. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en escrito de 16 del mil actual, el Rey (que Dio.
guarde) ha tenido a. bien disponer que el capitán de
ese Cuerpo D. Lui. Espinosa Ortiz, promovido a dicho
empleo por real orden de 5 del corriente (D.. O. n11-
mero 247), contlnt1e prestando .us servicios como pro--
tesor, en comisl6n, en loe Colegios de Guardiaa Jóve-
nes (Sección Duque de Ahumada), huta la terminación
del presente curso, de conformidad con 10 <:iapueato en
el articulo 22 del real decreto de Lo de junio de 1911
(C. L nlim. 109) y en la forma prevenida por real or-
den circuiar del 21 de febrero de 1918 (D. O. ndlne-
ro 43).I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento._ y demi.s ~f"otos. Dios ~uarde a V..~. m~('ho8 a1iw.Madri 30 de noviembre de 1921.
CIDY.
•Sei'ior Director general de la Guardia Civil
l 'Seflor Capitán general de la primera región y Presiden-
I ~ del Consejo de Administración de los Colegios deGuardias Jóvenes de la Guardia Civil,
i
I
1¡
¡
O!
I
I
1j
ASCENSOS
Ex.etno. Sr.: Padeeido error al publicar la real orden
de 7 del lNlll actual (D. O. ndm. 248), confirmando la
declaracl6n de aptitud hecha por V. E. en su escrito
de 26 de octubre di timo, del capitAn de la Guardia Ci-
vil D. Saturnino Bengoa MuruzAbal, el Rey (que DiOll
guarde) se ha servido disponer que la mencionada con-
firmación quede sin efecto, por no haber permanecido
el interesado un 811.0 en el primer tercio de su escala.
De real orden 10 digo :\ V. E. pal'J su conocimiento
y demAs efectos. Dioa guarde a V. E. muchos afiJI.
Madri 30 de. noviembre de ~21.
CIDYA
Sellor CapitAn general de la Sexta regl6n.
Sellor Db&tor gen~ral de la Guardia Civil.
Comu
Sei'ior Capitán general de la primera región.
Serior Subsecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso, cuando por .lDtigüedad
le corresponda, al archivero segundo del Cuerpo AuIl·
liar de Oficinas Militares D. Jwio Condelarese Casado,
disponible en esta región y en comisión en este Mi-
nisterio, por reunir las 'Condiciones que determinan el
real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3) y
real "Orden circular de 15 del IIies actual (D. O. núme-
ro 255).
De real orden lo digo" V. E. para su conocimient.l
y dem¡1lJ etectos. Dios r.uarde el V. E:-much\is ai'ios..
Madrl 30 de noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.) ha tenido a bien
coneeder el empleo superior inmediato,' en }-ropue;;ta
complementaria de ascensos, al archivero segundo del
Cuerpo Auxiliar die Oficinas Militares D. Julio Canóe-
l&rese Casado, disponible en esta región y en comisión
en este Ministerio. 10r ser el más antiguo de su esCll-
la y hallarse dec!~""":.do apto para el ascenso, asignó"-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: P(}r haber causado baja en la Guardia
Colonial del Golfo de Guinea, por fin del mes próximo
pasado, el'.,Tenismte de la Guardia Civil, D, Angel Ha-
inh-ez TruJIllo, que prestaba sus servicios en los men-
cionados territorios, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el expresado oficial quede disponible en
la primera regi6n, y afecto para haberes al 11.0 Tercio
de la Guardia Civil, a partir del primero del mes actual
debiendo .ser colocado en destino, ~ planti1la cuando
re corresponda, y sirviéndose V. E. proponer a eb te
Ministerio 11 un alférez o en su defecto a un tenient'l,
que con sueldo de alférez substituya al regresado. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. MJi,drid 30 de noviembre de 1921.
C1ERVA
Señor Director de la Guardia Civil.
Sefioretl Capitanes generales de }a primera reglon y
de Canarias e In terventoc Civil de Guerra y Marinl'l
y del Protectorado en Marruecos.
OBRAS DE TEXTO
Circular. Exemo. Sr.: En vista de lo propuesto por
cl Director de ~ Academia de Illfantel'¡a y de con-
furJllWlId con lo q~ preceptl1a la real orden circular
de 13 de juJio de 1915 (D. O. nOmo 154), el. Rey (que
Dio.'> guarde se ha scrvido disponer se abra concurso
pus la elereión de la obra «Geografía militar de Es-
pafia:t que sirva de texto ddinltivo para el e<>tudio de
dicha asignatura en la expresada Acadalllia; el 'men-
cionado concurso se efectuará con 5ujeci6n a las re-
glas qlllC dotormina la real ordi.'n circll1a.r de 27 de
abril de 1911 (C. L. nl1m. 85), debiendo II.jlt>ta·rge las
lAbras que al llÚsmo ,se' presenten, a las ooses y pro--
grama que a continuación se inserta y ser entrega-
das en la Sección de Instrucci6n, Reclutamiento y
Cuerpos dlverS06 de este Ministerio en la fomna que
prGVlen\l d artkulo 12 de la !l>bcrano. disp<lSición tUti-
ma.mente citada, den.tro del plazo de un afio, contado
a partir .de la techa 00 la publicación de eSta real
oroen.
De la d(l S. M. lo digo a V. E. plIra su conocimiento
y demás efoc~. Dios gulI.OOc a V. E. m;lIcOOs afias.
Madrid 1.- de diciembre de 1921.
.CIERVA
Sefior...
lJasetl Y programa que Be citan
.... del co.e.rao
Primara. En estilo claro y sencillo, se describirán
en lineas generale<> las distintas comarcas sin ajus-
ta.rse en modo alguno al estrecho y a.Jlticuadr.> criterio
de creer qU'e, militarm.ente, sólo son dignos de des-
cripción y estudio ]~ cantiUoras y los ríOs, I()S cuales
ünica:rncnte deberán sel' consideJ'ados como lo que son,
es decir, como obstáculos a la marcha de ).08 ejéreiOOs.
Segunda. A las descripciones de las <llstintas ro-
marcas, acoropafiarán nota bibliográfica. de la.s obras
~ilizadas o que p~an servir de consulta en ]a¡¡ dis~
tintos lII.SpeC:tos ~áfico, econ6mico, militar, etc., que
deben. ser estudiados en cada. región.
'furcera. Con objeto de facilitar el estudio, las di-
ferentes lecciones irin aoompllftadas de 'fotograhad<J6
:¡uc se interaala.rán (,D el texto, en los cuales estarán
~p~ntadas las IlegÍones o .odlDarc.as con todo el de-
Alle necesa.rio para una dara y fácil int'Eiigencia del
:eIOO.
Cua.rta. SiendlJ la GeoJogta la base de todos 10& e6-
udim geogrltieos, se precH>a también que a la obra
tCWIpilfie un mapa geOl6gicb de la Penlnsula Ibérica,
mp'1"eSO a w.ria.s tintas, ron arreglo a las convenios
, 'Prácticas internacionales en cUllnto al rolorido y re-.
~resentac.i6n de las diversas clasP.S de terreno, 1., apro-
imadarnente en~ de 1:3.000.000.
Qtlinta. La erlenst6n total de la ob:ca será de 250
,áginas en. cuarto, impr<e68S en letra del cuerpo diez,
o computándose en diclla ertensi/5n ni las notas ni
lS fotograbada;, si bien de,ja,nOO a los at1tQres la fa~
e n e o de De en
cultnd de poder awnentar o disminuir' dicha cxtcnsi6n
total en un quince por ciento.
Sexta.. Acompañará a la ohra, si bien. formando
Cté','l'PO apa.rte oon ella 'un mapa lIc la Pen'insula Ibé-
rica, a CStala de 1:1.000.000, en el qUl::! se exigirá la
,más e.<:crul)u]osa exactitud. y deberá (.>star impreso a
varia.:; Untas. CQmo su objcto es facilitar el ~tudio y
apreciación del 'conjunto, una vez impreso, deberá ser
pegado sobre tela y encuadernado en ful'llla plegable,
debiendo ir precedido de un ¡ndice de los nombres en
él contenidos, con ind.kad6n clar'a del lugar en el que
se encuentran situados.
Séptiuna. El \'alor máximo de la obra de Geograffa,
será de quince pesetas, y el de los croquis o mapas
geol6gico y geotráfico, en las condiciones marcadas en
las bases cuarta y sexta, ta'mpoco podrá clcl'<1ar de 15
pesetas. En igualdad de círcunstllndas, serán elegidos
aquéllos cuyoj autor o au,tores co!lsiguen más bajo precio.
Proa....... de 8eografr. milit.. • E.pú. ~
Lecci6I1: pr4nera.
Resumen histórico sobre la constitucl6n del Estado
espafi('ll, haciendo lJI)ta.r cómo la falta de centro geo-
gráficú ha retrasado y hai5ta impooido, en ocasiones,
la unidad nacional.
Lecci6n segunda,
Formación del suelo de la Penfnsulo.,-Lns cordl··
lloras.
Lc<:ci6n teI'CC1'a.
Omstit~i6n y a.~pecto general .de la PeninsuJa.-Su
divls16n en regiones naturaWs.
'LCt:ciones cuarta y quinta.
Frontera con Franc111.-Los Plrinoos.-EstlJdio gro-
16gleo-geogr~lIco de ambas verticn~.-Vra.s de inva-
sión en UIl/) y otro senU<lo.-Dctcnsas artificl~.
Lección séxta.
Frontera con Portugal-Su trazado y CllI'aCterlsU-
cas.-Razones geogrf1tI<:a.~ Que jmtifioan la separacl6n
y aisla.rn1enoo de los dos Estados pC'Ilinsulllres.
Locción séptima,
Región litoral cataJana.-Orogenln.-Orograrta e hi-
drografi'a.-El hombre y el s1JClo,-RC'Curs~.-Vras de
comunica.ción.
Lecciolle<> octava y noveno..
Región ibero-pirenaica.-Ql"ogen1a.-0rog.rnfia e hi-
drografía.-EI hombre y cl suclo.-Recursos y porve-
nir de la regi6n.
Lección 10.
.Región cantábricn.- Orogcnia. - Orografi:\ e hidro--
grafia.-El hombre y el suelo.-Re<!ut'sos.
Lerei6n 11.
Regi6n ga~á..-=Orogen1a.-O~f{ae ñidrograffa.
-El hambre Y el ,sueJo.-R~
Leccionee 12 y 13.
Reglón oontraI (valle ~ Duero).- Orogenia.- Oro-
grafía e hidrografJa..2-El oombre y el suelo.-Recur-
806.
Leccion.e.<> H 'J 15.
. Regl.6n oontral (w.lle~r del Tajo y del Guo.diana).-
Orogenta.--QrografIá' e hidrograffa.-El hOOlbre J el
suelo..
. Lecciones 16 y 17.
1qi6n anda1ur.&.~ntlL.-QrograNa.e hi<lrogra-
fIa.-El hombre y el suelo.-Recursos.
, Lecciones 18 y 19.
~6n levantina (Valencia y Murcia).-orogenta,-
Orografla e hidl'OgrafIa.-RoounlOS.
/'
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(q, D. g.) ha tenido a bieIÍ conceder al capitá~ de
ese coorpo D. José Herrero Malats, la gratificación
anual do efectividad de 500 pesetas, COI'I'es¡lOndiente
a. un quinquenio, como comprendido en la lJa..--e undé-
cima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nüme-
ro Hi9) , percibiéndola a par'tir de 1.0 <le didembre
pruximf.).
De real orden lo dígo a V. E. para su conocimiento
y domás efcctns. Dios f,ruarxlp a V. E. muchos ailos.
Madrid 30 de noviemhre de 1921.
CIERVA
Seflar Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dclPro-
~torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
rmniti6 a este Ministerio en 14 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien concoder al alfél~Z ~ ese
cuerpo D. Manuel Font San~mares, la gratificación
anual de efectividad de 500 pesetas, correspondiente
. a un quinquenio, como C01lqJrendWo ~n la base undé-
cima ~ la ley de 29 de- junio de 1918 (C. 1.. nür1le-
ro 169), percibiéndola a partir de 1.0 de diciembre
pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectf.l6.. Dios guarde a V. E. roU~h06 años.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
CmaVA
Seftor Comandante generol del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos. . ,
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en M~os.
2 de diciembre de 1921
PREMIOS DE CONSTANCIA
Lecci6n 26.
La coloniza.ci~!1 espaty)la.
Madrid 1.0 de dici~nbre de 1921.-eierva.
Lecci6n 23.
Islas Canarill6.--orogenía.-orografia e hi.drogI,afia.
El hombre y el suelo.-l{.ecursos.
Lecci6n 24.
Comunicaciones principales en la -península..,-Ferro-
calTilcs y carrcteras.-eausas .a que obOOece la escasez
y carcslj'a de las vías Iérreas.-Las comuniCllciones en
Espnfia d:csde el punto de v.ü>t.a militar.
Lección 25,
LM costas cspañ01es y' 8'Ul defaosa.-La acci6n naval
de España.
Excmo. Sr.: El Rey (l{. D. g..), de acuerdo con lo
Informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mllrinll
en 18 del ~ actual, se. ha servido con<>edlT al criado
de ese Reul CueI1lO, Diego l'adlllIa Maldonado, el premio
dtl constancia de UoIla. peBeta mensual, que deberá perci-
bir desde 1.0 del mes actual, en cuya focha. cumpli6 el
plazo seilalado y condiciones exigidaa por el articulo 170
del reglamento a:probndu por rea.l. urden de 23 de junio
de HHH (C. L. núm. 481).
De I'Cal orden lo digo a V. E. para BU conocLm1entn
y demás e.rectos. Dios guarde a V. E. IDU{;hos afias.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
ClDv4
Seflor Cómanda.nte general ~l Real C\le'rpo de Guardias
Alabarderos.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Murina e l~entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-----------------------------_..
\
~ Lcccloll,CS 20 y 21.
Portugal.-Su división en regioneS n'atural~ y es-
I ~. tu<1io de cada una de ellas (entre DuelI'o y ~liño, '[ras-
I O análogo al de las demás regionl'S. pcninsl)\ares.
~ Locción 22.
,. Islas Balcares.-0rogeni'a.-Orogl'afía e hidrog1afia:
, El hombre y el sueLo.-H,e<:ursoc.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) lIe ha ,servido conce-
der el retiro para esta Corte al capitAn. sargento se-
gundo de ese Reál Cuerpo, D. José Arjona Alonso, por
haber cumplido la edad para obtenerlo ·el d1a 17 del
presente mes; disponiendo al propio tiempo que por fin
del mes actual sea dado de baja en el cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios tnlarde a V. E. muchos afio!'.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
CmBu
señor Comandante general del Real Cuerpo de Guarclias
Alabarderos.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Harma. CapitMi general de la prime", ftgión e Inter-
ventor civil .de Guer", y Marina Y del Protectorado en
Marruecos.
-
Etcrno. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. re-
trtiti6 a este Ministerio en 14 del mes actual, el Rey
(q. lA g.) ha tenwo a bien conceder al teniente y al-
férez de ese cuerpo, respectivamente, D. Francisco Olmo
BarrionuevQ y D. J~ Alonso Aured, la gratifieaci6n
anual de efectividitd de 1.000 pesetas, como comprendi-
dos en la ley de 8 da julio QUimo (D. O. nfun. 150),
percibiéndola a partir de 1.. del'TIl€6 actual
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedDs. Dios gua.rde a V. E. mu~hos afia!.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
• CD:Jrv.&
Seflor Co~dIÜJ.te gen6l'lll del Cuerpo Y Cuartci ~ In-
válidos. .
Sefiar Interventor civil de Guen-a y Marina y del pl'()-
tJet:torado eJ1 KaJTQeCQB.
SllELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ercmo. Sr.: Conforme ron 1& propuesta que V. E.
l'ltniti6 a este Ministerio en 14 del m,es actual, el Rey
I
Excmo. Sr.: Confarme ron lá pIqlOesta que V. E. re-
IQitiCS a este JLinisterio con su ésCriro de 16 del mes
~ctua1, el Rey (q~ Do g.) ha ter1ldo a bien OQJIceder 'al
© Ministerio de Defensa
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alférez, cabo de es& Reai Cuerpo, D. Jesé zamora, la
¡ratiJIcación anual de efectividad de 500 pesetas, como
comprendido en la ley de 8 de julio QUimo (IX O. ntí-
mero 275), debiendo empezar el disfrute de dicho deven-
go a partir de 1.0 de diciembre proxiIDD.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien1x>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de nov~re de 1921.
CmBn
Selior Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Setior Interventor civil de Guerra i Marina y del Pro-
bectorado en Ma.I"l"UeOOB.
•••
Jntendenda leneral militar
DESTINOS
ExClOO. Sr.: El Rey (q. D. g.), par resolución de esta
fecha, !le ha. servido conferir el cargo de Intendente mi- '
litar de· Tenerife al coronel del expresam~ don
Marcelo Roldán Martín, ascendido a dicho eo por
real orden de 5 del corriente mes, procedente e la In-
tendencia. General Militar. Es asimismo la voluntad de
S. M. que el. jefe de referencia cOIIltinlle prestando ser-
dcio en. comisión 6D e;te tUtil1lO ~tro.
De real arden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &fios.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
CIDY.l
seftores Capitán general de CanarI.aB y Subsecretario de
este Ministerio.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MaITUeCOS.
RETIROS
bII.Dda Y a cabos de ooruetas 1 de tambores, respecti-
vamente, con destino a. los cuerpos que también se re--
lacionan, cuya alta y baja tendrá lU&a.r en la· próxima
revista de cxn.isario.
Dios~ a V. S. muchas al1os. Madrid 30 de
noviembre de 1921.
.1 Jet. de la 8eeGI01I,
Ambtolio Fdldo.
SeGar_
1leWci6n q~ Be cita
A ......t.......t..........~
Jorge González de la -Torre, del regimientl.> Vergara,
57, al mismo, con antigüedad de 1.0 de noviembre
de 1921 Y supernulIII'?rario en su cuerpo hasta el
destino definitivo.
Juan Fontan&1s Nougués. del regimiento MaMn, e3,
al mismo. Y supernumerario en su. cuerpo hasta
el destiDD definitivo.
Venanclo Macias Garcla. del regimiento de Isabel la
Cat61(ca, 54, al mismo, y supernumera.rio en su
cuerpo hasta el destino definitivo.
A "'oa ... OOI"IMt.
José Rulz Pance, del regimiento Payta, 48, al de Ver-
gara, 57.
Rafael Dabezas Redondo, del regimiento Sahoya, 6, al
00 Castilla, 16.
AndÍ'és Galllbarte Freiras. del regimientl.> Murcla, 37,
al de !Babel La Cat6l1ca, 54.
A ........ t ...........
Diego Martt~z MartInez, del regimiento E.,.paft., 46,
al' de la Princesa, 4.
Francisco Sieso Jtménez, del regimiento Arllg6n, 21,
al de MaMn, 63.
Adolfo Casamayor Benzo, del regimiento Ckrona, 22,
al mLsmo.
Madrid 80 de noviembre de 1921.-FeljÓQ
Clr...... De orden del Excmo. Seflor Minlatro de la
Guerra, el sargento m&el'ltro de banda del regimiento
de lnfanteI16 Vergara n11m. 57, Francisco Maria Benl-
tez, pasarA destinado al de Pavla n11m. 48, en vacante
que de BU clase existe, causando alta y baja en la pró-
xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afl.oa Madrid 30 de no-
viembre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha eervido conce-
der el retiro para. esta corte al coronel de Intendencia,
en sit:uaclón de IUerV&, D. LU1s Are1lano López, por
haber cwnplldo la. , edad para obteDel'1o el Jia 26
del mes corriente, seflalindole el haber pwvo de los
90 céntimos ·del suelm de BU empleo, o sea 600 pesetas
m.eD8U&1es, que le serin abanadas por la Dirección Ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas, a partir de 1.' de
diciembre venidero, disponiendo sea dado de baja por
fin del presente mes en el cuerpo a que pertenece. .
De real OI'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectne. Dios guarde a V. E. muchos anal.
Madrid 30 de illoviembre.de 1921.
Comn
Sefk>r Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina. Sef1or...
Senares Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y MariDa y del Protectorado
en MaITUeC<lS.
DESTINOS
I!l Jtft dt la Stcd6a,
Ambrosio FdJdo
•••
.. Seccl6n de [abaDelfa
DESTINOS
ExcmGl.. Sres. Capitán general de la q~tinta región e
Interventor civil de Guer"1'. y Marina y del Protecto-
rado en Marroecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la GueI'l'8. !:e ha
. servido disponer que el trompeta del regimiento Lan-
ceros del Rey, 1.0 de. Caballería, Conrado Antolín T~
rralba, pase destinado, en vacante de su cIase, al DepO,-
sito de ellbllllos sementales de la quinta. zona pecuaria,
verificA.ndose el alta y baja; correspondiente en la. pró-
xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 28 de DI)-
viembre de 1921.
DISPOSICIONES ~
dé la Subsecretaria y Secclone. eh .te MlaJsterlo
Y de las Dependencias centrales.
• Stal6n de IDfaDtel11
ASCENSOS
CirovJar. Reuniendo las condiciones prevenida<; en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. nQme-
ro 5) 1Ils cabos de cornetas y de tambores y los cor-
netas y tambores que figuran en la -sigtliente rela-
ción. de orden del ExCDlO. Sr.. Ministro de :. Guerra
, se lea promueve al empleo de sargentos maestros de
~ ste O de De
Seffor...
!!I Jtft dt la Stcd6a.
loaquln Agtdrre
SlCd61 delDStrllccl6D. RulatlBlleDII
, tomos dIVersas
LICENCIAS
En vista de la Instancia promovida por el alumno
de ea Academia D. Rafael. EchevarJia Román, y del
certificado facultativo Que acompaf1a, de orden del Ex-
celentfsimo Sr. M.inistro de la Guerra se le concede
un mes ~ licencla por enfermo para Puerto de Santa
MarIa (Cidiz).
Dloe guarde a V. s~ muehOi afl~. Madr1d 28 de no-
viembre de 1921.
f1 Jete de la llecd6ll,
Narci30 Jlmhtu
Seno.r Director de la Academia ·de InfanQ!rfa..
Excmee. Sefiores Capitanes generales de la primera y
segUDda regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa AcademJa D. Féder:lco DupUJ' de Lome Vidle--
lla, y. del certificado facultativo que a.compafla, de or-
den del Excmo. Sr. MInIstro de la Guerra se te con-
oede un.m~ de licencia JlQr enfel'mlO para Valencia,
aprobando 1& marcha orderiada por el Director, por la
urgencia del euo. . .
Dios (\arde a V. S. muchor. aflOfl. Madrid 80 de no-
viembre de 1921.
I!l J~" de la 1ecd6a,
Nardso /Imlnu.
Seftor Director de la Academia de Artillerfa.
Excmos. SeDares CapItanes generales de la tercera y
séptima regiones.
En v18ta de la Instancia. promovida por el alumno
de ea&. Academia D. FernandQ Elvira Matea¡, y del
certl!cado facultativo que acompalla,de orden del EI-'
ceJenust.roo Sr. MinIstro de· la Guerra se le conceden
gQin<:e d.1as de lli:encia por enfenmo para Madrld,apro-
Dando la marcha.4lC>rdenada. por el Director, por 1& ur-
gencla dli euo. .
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. S. muchos aftas. Madrid ~ de no-
vIembre de 1921.
El )de dc la Secd6II
NarcUo ]lintnez
Sef[or Director de la Academia de ArtilleI1a.
EICID08. Sellores Capitanes generales de la primera y
séptima :regiQ06S. .
En vista de la instancia. promovida por el al(fru
alumno de esa Academia D. Gu:Illermo González ele
Quevedo, y del certificado facultativo que a.compa!la,
de arden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra .¡¡e le
(l)nceden dos meses de licencia por enfermo para Ma-
drid ·YGuadalajara. .
Dkle gUlU'de a V. S. muchos af!~. Madrid 30 de: DO-
vlembre de 1921.
El Jm de la lccd6a,
NorcúD /Imbla
Seftor D1reI:tor de 1&' Academia de Ingenieros..
EICmos. Sefiores Capitanes generalCEl de la prl.a1era 1
qUlDta regiones e Interventor civil de Guéll'ra y Ma-
rlna y del Protectorado en M'8.l'l'UeCos.
-..
calSeJO Simmo de GIma , llarlDa
,PENSIONES
. .
ClreaJar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia "de :Pte
Consejo SuprelDQ se dice ceo está. focha a ra Dlrece1ón
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguIente:
cEste Q)DSejo Supremo, en virtud de las taculttdee
que le conftere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarndo con. derechO a. pem;i6n y pagas de tocaa a 1001
comprendidos en la. unida relacl6n, que empieza con_
d~a Carmen Lasso de la Vega Alvarez y termina 'con.
dofta GuaUaJupe Cambreleng Berriz, cuyoe haberes pasl-
vos se les sati&tar6.n en la lonna qUo.se eJ:preea' en
dicha relación, m.ientraa conserven la aptitud le¡al par&.
el percibo; las tocas se conceden una sola. yeZ, como
tlnlro derecho que la corresponde.•
Lo que por ordcn del tIerno. Sr. Presidente mani-·
flesto a V. E. para. BU cooocimiento y demfls efecroe.
Dios guarde a V. E. much.08 alios. ·Madrid 1 de dic~m·
bre de 1931.
El coroacl ucrctarlg acddeat.a
údlf Fundnda
Excmo. Sr.••
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(A) Se les tranlmite la pelllf6n vaClllte por falledmlento de IU madre D.- Joeefa MonlÓ
Robln, a quien le fu~ oterpda en 26 de abril de 1915 (D. O. ndm. 94). La pcraoidn por
putee JaUlles y mano del tutor lepl, durute la menor edad D. Rafael, buta ti 7 de julio
11Itlmo en que fu~ promovido a oficial de lllflDterla y desde dicba fecha la totalidad a doila
JcrJef., mientras permanezca IOlterL . .
~$) La perdbirAn por partes l¡uales y si aI¡una muere o pierde la aptitud leaal para el'
F;'Hbo, su parte acrecer' la de la q.e la conaerve,sJn necesidad de nueva dedabd6n.(q Se le abonad detde .. fecha que te India, que es la a1¡ulente a la de defunCión de
I'l': esposo, por quien nO le qued6 derecho a pensl6a. ~
) Se le tranlmite la pallÍ6a vacante por fallecimiento de su bermaaa D.-Dolores, a
qEJen a su vez le lu~ traDlmltida en 11 de dldembre de J893 (D. O. nUJO. 276). Ha acrtdita-
CS'"'?l no le quedó derecho I pensl6n por su esposo. .
lB) Se le rebabUita en el percibo de la pensi6n vacante desde que contrajo matrimonio,
y :;."qulen le fu~ transmitida en 6 de julio de 1883. Ha Jeredftado no le quedó derecho a
o¡¡. por la dUunto esposo. .
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(f) Se le traasmite la pensión vacante por haber contraido 'matrimonio IU hermana dolla
Irene, a quien le fu~ a IU ftZ transmitida, en uni6n de su otro hermano O. Joaquln, en 20 de t:)
tepmmbre de 1893 (D. O. núm. 207). La percibir' desde la fecha que le indICa, sa¡ulente a O
la de la defuaci6n de su esposo, por quien no le qued6 der«bo a otrL •
iO) Habita en esta corte, calle de Alcalt 0\\". 95. 1.H) Habita en esta corte, calle de la Libertad ndm. 12, piso tercero. P1) Duplo de las 225 petetu que de h.ber mensual de retiro disfrutaba el CluSAate por loa
aquel1l Ddepd6n de Hacienda. SO> Se le traftlDl~ la pensión vacante ~r faDecimieDto de su hermana D.- AnRe.", I ,1
quJen le fu~ otorpda ea 18 de junio de 1898 (D. O. ndm. 135). Ha acre4itado.o le quedó
derechO • peaión por su esposo. '
(K) H. acreditado DO le quedó derecho a pensión por IU uposo. Habita en uta corte,
calle de lc6n n6m. 71.
Madrid 1 de clicic!mbre de 1921.-P. O.-El Coronel Secretario accideatal, Lt6n F,,·
ndndtz. .
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• PARTE NO OFICIAL~
·1JoUjÓD de Santa Bárbara 1 Sao remande TIIIia DI _ i Mliorad.
. Balance de c.Ja correepondiente al m.. de la fecha
J)DB ~$U Ola. 84BU ...... ca..
-- --
ExisteDcia anterior••••••.••••••• ; ....... 125.498 57 Sodos baju ••••'.......................... 245 •Cuotas de aellorea ~o. del mes de oetu- Gano. de Secre~..................... 560 20
bre ......... 1, ................ ••• •• ••••• 12.623 • i'cr.sionetl aatisfechu a hu&Canos •••••.•. 9. 0 33 •
Recibido por el CoICJÍo de la -Admioistn- G~~~ado por el Co-tu~ríaDo.... 12.810,16( 15.927 36d6n IIllitar (c:ooaa¡nadón del mea de lc:gioen••••••.• hu~rfanu... 3.11'7,20
octubre) ............................ ,., 12.187
'4 Impuesto en el Monte de Piedad••.•••••• 877 •Idem por honoranol de alumnol internol, Idem en la Caja Postal de Ahorros........ 414 I
etc~er........................ 11 ••• " 339 .25 Gastado en obral ejecutada. en el Cole¡io. 577 7·
Idem por dooaUyos de leilorel Eldatencia en caja lepn arqueo ••.•..••• 126.955 91
protectorea .................... ,17,50
Idem por Idem del Museo de Ar-
32 0,00tilleda • ,'••••••••.•••••~ •••••
(deat, por Idem del Excmo. ledor
Conde de 101 Vülares. • ••••••• 434,20 3·94' 70
lelem por Idem de 101 herederOl
elel coronel de Artillerla D. Fer-
nando de la Sota (cuota flnera-
-ría ele dicao .dor •••••••••••• 3·000,00
S......... ••• \- 154.590
--
26 S........... 154·590 J6
Detalle de la existencia •• c.,..
Ka met.Al1co, en Caja .
J[n cuenta corrieote en el BaDCO de &pa!a .
Ea carpetal de car¡0I pendlentea••.•••••••••••••••••
&o papel del IWWSo.depoeltado en el Banco de ltIpaila
(1'0.000 paetu nOllÚDalea eD tftulOl del .. por 100
laterior) ••••••••.•••••••.. • •••••.•.•.•••••.••••
Ea obUpdoo9 del Teaoro, eaalalón de enero de 1921
s... .
14.0 '7,64 paetu.
946,04 •
10.973,5° •
86.009,10
15. 000,00 ••
1:16.955,C}8 a·
Número de 80ciM existente. en el dia de la fecha.
ltldateDCla ea 1.° de octubre de 19.1 .
~taa ••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••
• S.... •••.•••••.•..•.•.••.. ti
Ba)u••••••••••••••••••••.••• • •• • ••••••~ •••
~ .
WÚJDero de huérfanos exiStentes en el dia de 1& fecha T BU cl..dftcaalon
- .
a 55
~ 15
---. ...
Ibdrid 9 de Dovlembre de 1,."
........- ..........
. Rrmidll VaN(Q
111
, ,_ • JB1JáfaJam••
Bota l.a-BuúfaDOI d ··IB........
~~ ~ .....•..•...
......
• 8eMIel ..........
M.P-*
© Min S d, Defensa
·I-~- "'~'M .eunnI ..... :, Por tJaeorpOIV l1li1.... ~ ooa...... c. c.,. AIJInD" ~",q udoa .
IIBdof- "1 80 20 ~9 25 41 • a .,-. Ha6rfaDu •• 4J '6 • • . 55 S'7 I 16.
- .
-.-....-
TOI'.... 122 46 29 J1 102 31 I 363
.
